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DIARIO"
DEL
'OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
P .A.RTE OFICIAL
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Queriendo solemnizar los días de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, con un acto de clemencia, en uso
de la prorrogativa consignada en el arto 54: de la Consti-
tución de la Monarquía española;
En nombre de S. M. el Rey (q. D. g.), Ycomo Reina
Regente del Reino, á propuesta del Presidente del Conse-
jo y de acuerdo con el parecer de Mi Consejo de Mi-
nistros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 Concedo indulto de la i.ritad de la con-
dena á los sentenciados á presidio correccional, prisión
correccional, suspensión y destierro, excepto cuando esta
última pena haya sido impuesta por falta de la caución
del arto 44 del Código penal.
Art. 2. 0 Concedo igualmente indulto total de las pe-
nas de arresto mayor y menor y de multa, sea cual-
quiera el delito cometido, así como de la responsabilidad
personal subsidiaria por insolvencia, según lo prevenido
en el arto 50 del Código penal, con exclusión de la que se
sufra por falta de indemnización pecuniaria á favor de los
ofendidos, sin más excepción que los que hayan sido sen-
tenciados con arreglo á las leyes de 10 de julio de 189-1 y
2 de septiembre de 1896. .
Art. 3. 0 Para obtener la gracia concedida en los dos
artículos precedentes, son circunstancias indispensables:
Primera. Que la sentencia dictada sea firme ó que la
pronunciada fuera de las que puedan tener este carácter..
mediante la no interposición de los recursos que contra
ella procedan, sin más excepción que lo que dispone el
artículo 3. o de la ley de 18 de junio de 1870.
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Segunda. Que los reos estén suíriondo condena, ó
por lo menos á disposición del tribunal sentenciador.
Tercera. Que no sean reincidentes.
Cuarta. Que no hayan sido condenados por más de
un delito en la última sentencia.
Quinta. Que hayan observado buena conducta en las
cárceles ó establecimientos penales durante el tiempo que
lleven en ellos.
Art. 4. 0 Quedarán sin efecto las gracias concedidas
por el presente decreto si reincidiesen los indultados.
Art. 5. o Se declaran comprendidos en las disposiciones
de este decreto á los reos de delitos electorales, siempre
que hayan cumplido la mitad del tiempo de su condena
de las penas personales y la totalidad de las pecuniarias
y las costas.
Art. 6. 0 Se exceptúan de la gracia de indulto conce-
dida por este decreto los reos condenados por los delitos
siguientes: traición, lesa majestad, falsedades, prevarica-
ción, cohecho, malversación de caudales públicos, fraudes
y exaecionc. legales, parricidio, asesinato, robo é incen-
dio, y todos los delitos que sólo se persiguen á instancia de
parte y cuya pena se remite por el perdón del ofendido.
Art. 'j.o Se exceptúan asímismo de la gracia concedida
en el presente decreto á los reos de delitos que tengan por
objeto excitar contra la disciplina y prestigio del Ejército
y la Armada: ó contra la integridad del territorio nacio-
nal y la seguridad del Estado.
Art, 8. o Los tribunales y jueces encargados de la
ejecución de las respectivas sentencias, aplicarán inmedia-
tamente el presente indulto, remitiendo á los Ministerios
respectivos, con la mayor brevedad posible, relación no-
minal de los reos á quienes haya sido aplicado, expresan-
do el tiempo de la condena que se hubiese cumplido en
cada caso "J' el que, hecha la rebaja, restase por cumplir al
penado. .,
Art. 9. () Las autoridades administrativas y los jefes
de establecimientos penales y cárceles facilitarán euantos
datos les pidan los tribunales y jueces para. la ejecuci6n
de este decreto.
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Señor••••
sus respectivas armas,interin no se consigne en el presupues-
to cantidad suñ -íente para las expresadas gretdñeaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de enero de 1897. .
Art. 10. El indulto concedido por este decreto se
aplicar á, cualquiera. que haya sido el tribunal sentencia-
dor ó jurisdicción que hubiese conocido, así en la Pe-
nínsula. como en las provincias de Ultramar.
Por los Ministerios de Gracia y Justicia, Guerra, Ma-
rina y Ultramar se dictarán las disposiciones oportunas
para el cumplimiento de este decreto, y se resolverán sin
ulterior recurso las dudas y reclamaciones que ofrezca en
su ejecución.
Dado en Palacio á veintidós de enero de mil ochocien-
tos noventa y siete.
MARíA CRISTINA
CIR8eR
Relaciones que se citan
Relación mím. 1
XO:;\IBRES Cllt'rpOR
1./:.
:/--#1)
\\.-
\~
};l Pl'l'siclcnto ücl ('(>llHcjOde MiniHtroH,
ANTONIO CÁNOVAS DEL OASTILT.O.
(De la Gaceta).
Z -.v,
:REALES ÓRDENES
:::::Z:=:=•.,
Sargento •••• Federíeo GarcÍtt Fernán-
dez ••••••••••••••••• Re,lt. Inf.a de Aírica n. o 4,.
Otro •••••••• '1~onlá!lMonreal Gómes., Idem do Canarias n, o 42.
Soldado ••••. Alherto Vázquez y Ho-
mero .••••••••••.•.•• Idem,
Sargento •••• José 1\loreno Gamhoa ••• Idem de Cuenca núm. 27.
ABONOS DE TIEMPO
Relación núm. 2
Armns Ú jnstitnt o~ Nú m. <le pIIIZM
5.- SECCIÓN
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Segovia Manufll Sauz
Torres, en súplica de que se le acredite como 'Voluntario el
tiempo que ~irvió en la isla de Cuba después de terminado
BU compromiso, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado; dispo-
niendo se le haga el abono desde el 16 de noviembre de
1879, hasta el 20 de marzo de 188!.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 22 de enero de 1897.
In ísntería. . • . • . •• . • • •• . • . . • . • • • • . • • • . . • . 11
Caballería . • . . • . . . • . • . . . • . . . . . . . • • • • • . . . 2
Artillería l!l • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1
Ingenieros . . . . . . . • • • . • . . . . . • • . • . . . • • . . • • 2
Administración Militar. • • • . • • . • . . . . . . • • • • 1
Carabineros. • • . • • . • • . • . . . • • • . • . . . . . . • • . . 3
Marina. . . . . . . .... . . . . . . . .. . . . . . .... . ... 1
TOTAL........ ••••••• •• 21
Madrid 22 de enero de 1897.
- ..
-..
ALUMBRADO
la.- SECCIÓN
ARRIENDQS DE FINOAS y EDlFIt1IOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E' J fecha 3 de
diciembre del año próximo pasado, referente al estableci-
miento de seis luces en el castillo de la Palma, del Ferrol, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar lo resuelto por V. M.; dísponíen-
do, sl propio tiempo, que la dotación de cada luz sea de
325 miulítros de petróleo en ínvíemo, y 2!50 en verano, de-
biendo justífiearse este sumínístro en la forma reglamen-
taria.
De real orden lo digo á V. l!l. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de enero de 1897.
Señor Capitán general de GaUcia.
Señor Ordenador de pagos de Gllena.
Guerra y Ifarina
- ....
9.- B!lCCIÓX
ACADEMIAS YCOLEGIOS
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señore! Presidente del CoJl8ejo Supremo de
y Capitán general de la primera región.
Ci,·cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Begente del Reino, ha tenido á bien disponer
sean baja en el Colegio preparatorio militar de Trujillo, los
cuatro alumnos de la primera sección del mismo compren-
didos en la siguiente relación núm. 1. Aeímismo, y con
arreglo á lo prevenido en 1& real orden de 27 de octubre úl-
timo (D. O. núm. 243), se ha servido disponer S. M. se
provean en la mencionada sección de dicho colegio, veinti-
una pl8S88que resultan vacantes, distribuyéndose, en la foro
ma que detalla la relación núm. 2, además de IR!! que en nü-
mero ilimitado podrán concederse á loa huérfanos de militar
ó marino muerto en campaña ó de sus resultas, según pre-
viene el reglamento; pudiendo alterarse la distribución ei-
tada en el easo presczípto en el parrllfJ 3 ,° del arto 53 •.lel
expresado r.eglamento. E~ usímismc 1& volu ntad .1e :; .)1., j EXMlJ. ~:.: E :l vi,;b ~éll ",x !)d ~bllt03 ;:l~. srrlen .lo '1'3
qu-: de loe CIEn alumnos q ue h" de har..,.r eu la. 1.a seecton, Iuna. ClU!8 en ;:)anta Orus del Sur (Pu-rto Príucipe), pllra clf-
número igual al del año anterior, loa veinte últimos no ten- niea militar. remitido por V. E. a este Ministerio en 19 de
drán gratificación hasta que vayan ocurriendo vacan~B en noviembre último, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre 1& Beí-
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na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la proposi-
ción presentada por D. Salvador Plurlaeh, por la que ofrece
una casa de eu propiedad en el precio de 150 pesos mensua-
les, que serán cargo al crédito extraordinario de la campaña,
y con arreglo á las demás condiciones que se expresan en el
acta de la Junta de arriendos de 1.° de abril próximo pa-
sado.
De real orden lo digo á V. E. para su eonooímíento y
efeCtos consiguientes. Diosguarde á V. E. muchos afias.
Madrid 22 de enero de 1897.
Safior Capitán general de la isla de Cuba.
_"",-".
Exemo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Minis~erio en 26 de noviembre último, acompañando el
aota de arriendo de una casa en Santiago de Cuba para ofí-
eínas del tercio de las escuadras y guerrlllas de Guantána·
mo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar con carácter provisional, y
sín perjuicio de que se observen las prevenciones reglsmen-
tarIas, el alquiler de la casa sita en la calle baja de San
Félix nüm, 9, propiedad de D. Juan Francisco Portullndo y
Barce16. por el precio de 55 pesos mensuales. que serán 1380·
tisfechos con cargo al crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efec~os consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1897.
AZCÁRBAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 22 de noviembre última. acompañando el
acta de arriendo de una casa en Pinar del Río para hospi-
tal militar. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re.
gente del Reino, ha tenido Á bien aprobar, con carácter pro.
vísíonal, y sin perjuicio de que se observen las prevenciones
reglamentarias, el alquííer de una casa situada en la loma
de Aguilar, denominada cQuinta de la Balad», propiedad de
D. Pablo 9I1'ci., en el precio de 108 pesos mensuales, que
serén gtisfechos con cargo al crédito extraordinario de la
campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1897.
ASOÁBIU.GA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió R
este Ministerio en 25 de noviembre último, acompañando el
acta de arriendo de una casa en Placetas para clíníes mili-
tar, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar. con carácter provisional, y
sín perjuicio de que se observen las preveneíonea reglamen-
tarias, el alquiler de la casa sita en la calle Central del Sur
núnlt;.w 20, propiedad de D. JtlJiJ Vergara, en el precio de 40
PQIlOB mensuales, que serán satisfechos con cargo al crédito
extlaordin&rio de la campaña.
Del8I181den 10digo á V. E. lJCU'A la oonooimiento "1
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchO' afios.
Madrid 22 de enero de 1897.
AzOÁBRAUA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
.. ~
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 25 de noviembre último. aeompsñande
el acta de arriendo de una casa en Sancti-Spíritus. para ins-
talar el Cuartel general y oficinas del .l!:stado Mayor de la
división y brigada. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con carácter
provisional, y sin perjuicio de que se observen las preven-
ciones reglamentarias, el alquíler de la casa sita en la calle
Real núm. 9, propiedad de D•••nuel lVIaria Zamora, en el
precio de 80 pesos mensuales. que serán satisfechos con car..
go al crédito extraordinario de la eampaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~o '1
efectos consiguientes. Díoe guarde á V. E. mucholll atiOl!l.
Madrid 22 de enero de 1897.
Señor Capitl\n general de la isla de Cuba.
-, o .•
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 25 de noviembre último, acompañando el
acta de arriendo de una casa en Baracoa, con destino á las
oficinas del batallón de 'I'alavera, Peninsular núm. 4, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar con carácter provísíonal, y sin perjui-
cio de que se observen las prescripciones reglamentarias, el
alquiler de la casa sita en la calle Real núm. 18, propiedad
de los señores Ruiz y Hermanos, en el precio de 50 pesos
mensuales, que serén satisfechos con cargo al crédito extra..
ordinario de la campaña.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento .,
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.muchoa aAoi.
Madrid 22 de enero de 1897. .
AlcÁUAu
Señor Capitán general de la isla do Cuba.
-.-
ASCENSOS
1. a SICCIÓ:r
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en los reales
decretos de 24 de octubre de 1895 y 28 de octubre último
(C. L. núm. 352 y 295). el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el
empleo de segundo teniente de la escala de reserva retribui-
da del arma de Infantería, á los sargensos que expresa la
siguiente relación, que comienza con D. lIfiguel aareía P••-
cual y tenníne con D. Tiberio Guerra Vaquero, que lo han.
solicitado y reunen las condiciones exigidas; asignándole8
en sus nuevoaempleos la antigüedad que á cada uno ea se-
ñala en la citada relación. Es asimismo la voluntad de Bu
Majestad, que estos oficiales continúen prestando SUBsem-
vicios en esas islas.
De real orden lo digo á V. E. para SU conooixniento
y demás efectos. Dios guarde á V. ]C. muchos afioe. !fa-
drtd 25 de enero de 1897.
aeñol' CapitAn general de ñlipiDII.
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:Relación gue se cita
E e I Antigüedad;NO)IBR S uerpeS cIno se les uBigna.
1
D.Miguel Gar~ía Pascual.lReg. I~.a. de.)Visa-l28 octubre 1896.
~ Angel Espejo Enciso••. ~ yas numo 7_.•••• ~
» O~ta~noPalaciosAlonso}BatallónDisciplina·¡l.o diciembre 1896
11 Tlbeno Guerra Vaquero! rto ••••••••••..• ~
I (
Madrid 21> de enero de 18\17.
A:¿OÁRRAGA
3.· SECCIÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se publique
en el DIARIO OFICIAL la siguiente relación, que comprende
un teniente coronel de la escala activa del arma de Infante·
ría que sirve en ElF./} distrito y se halla comprendido en el
arto 2.0 de la rea; orden de 10 de julio de 1895 (D. O. nü-
mero 151), como «onaecuencía de lo dispuesto en el 12.° de
la ley,de 11 de juno de 1894 (C. L. núm. 214) y real orden
de 10 de julio de 1.896.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos Rños. Ma-
drid 25 de enero de 1897.
•••
AzoÁBR.A.GA.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
llelación que se cita
};ft·ctlviüll.d
.\ nti ¡: i i l~¡) llll l'J.ue tu eorres ponde
en su netunlempfeo en el empleoEmpIco N O:.mICB Distrito en que se l'1l01\l '1l1I"l su n cr Lor í n ín ed í nt o
..- .•..
-
" i(l ¡¡[(" Añ u Día ,Y e8 Año
-
. ' .
-
Teniente coronel.. D. José Menéndez Escolar••••••••• Cuba .. ,. ............. ;J junio...... 1878 24 enero... '.' . 1897
"
~- ;o-
:Madrid 25 de enero de 1897.
•••
AZCÁRRAGA
7.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 21 de octubre último, dando cuenta de ha-
ber promovido al empleo de segundo teni.mte de la escala
de reserva retribuida de la Guardia Civil, al sargento del
mismo cuerpo D. Facundo Carrasco Romáu, d Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Beína Regente del Reino, ha te-
nido á bien aprobar la determinación de V. E., por hallar-
se ajustada á las facultades que le están conferidas en el ar-
tioulo 2.0 de la real orden de 30 de octubre de 1895 (Colee.
ciónLegÚllatit'a núm. 363), y en virtud de hallarse el Intere-
aado comprendido en el real decreto de 24 de dicho mes (Co-
lección Legislatim núm. 352); aslgn éndosele la antigüedad
que le corresponda, con arreglo á lo prevenido en la real oro
den de 31 de agosto último (C. L. núm. 204:).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos años. Ma-
drid 22 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
-. -
CLASIFICACIONES
3: BlXXlIW
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
.que V. E. remitió tí. este Miniaterio con su escrito fecha 8
del mes á6tnal, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a. bien declarar aptos para el
ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, á los jefes
y oficiales de la escala activa del arma de Infantería como
prendidos en la siguiente relación. que principia con Don
.ApsÜD Gareía· Gómez y termina con D. E.llríque GonzáIez
~,por reunir las condiciones que deter:nina el arto 6. 0
del reglamento de clasificaciones, aprobado por real decreto
de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo diga á V. E. para su conocimiento y
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efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años,
Madrid 22 de enero de1897.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerr••
.Relación que se cita
Comandantes
D. Agustín Gareía Gómes,
~ Domingo Sasía ín Martinez.
:t Antonio Peña Martinez.
:t Emilio Ardanaz Algarate ,
Capitanes
D. Juan Soría Castillo.
:t Juan Dominguez Rodriguez.
:t ,Manuel Gil Sagredo ,
Primeros tenientes
D. Antonio Rengifo Macias.
:t E:lIique González Massa .
Madrid 22 de enero de 1897.
AIOARRAGA.
e.~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remítío á este Ministerio con su escrito fecha 12
del mes actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Beh;o, ha tenido á bien declarar aptos para el
ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, á los 96
segundos tenientes da la escala de reserva del arma de Infan-
tería eomprendídos en la siguiente relación, que principia
. con D. llaximino Rionda González y termina con D. José de
la ROlla Camúñez, por reunir las condiciones que. determina
el arto 6.0 del reg:'lmento de clasificaciones, aprobado por
real decreto de 2-l de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efeotoa eonaígulentes, Díos guarde á V. :ro. muchos afios.
Madrid 22 de enero de 1897.
A.sOÁBRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación ~ue secita
Segundos tenientes
D. Maximino Ric'nda González.
:t Prudencio Gómez Mont~lÍcz.
:t Juan Cantero Cáceres.
:t Jerónimo Monrant Osnet,
» León Oíorraga Sánchez.
, Manuel Sánchf:lz Melero.
:t Tomás Castro Alvarez.
» Agustín Bodríguez Seijaa.
» José Orgíllea Vallespi.
t José Caatro Fernández.
:t Toribio Muñoz Gómes,
t Felioíano Rivera 'I'aboada.,
" Agapíto Pastor López.
:t Eduardo Ferrán Vallesp í,
t Domingo Roca Quintián.
" Manuel Gutiérrez Morán.
» Francisco Cabrera Jlménes,
:t Miguel Zurdo Nieto,
" Juan Pérez Luís,
:t Francisco Arrieta Iragui,
» Valeríano Gil Alonso .
:t Ignacio Herv ás de la Peña• .
:t Fernando del Amo SAez.
:t Valentin San Emeterio.
:t Antonio Santiago González.
:t Santiago Sauquillo Uvíde,
:t Gabino SAinz Sañudo.
:t José Pal Morera.
" Ramón Víllelobos Oorps,
» Bonifacio Sáinz Vega.
:t Antonio Povedano Romero.
:t Manricio Montaña Martin.
:t Manuel Castedo Fans.
» Adolfo Garcia Caracuel.
» Issbelíno Godón Prieto.
:t Adriano Miranda Magdalena.
:t José Pardo Quintana.
:t José Sánchez González.
:t Carlos CalAHerrans,
:t Antonio Montero Gonzákz.
:t Enrique Berro Yáñes,
:t Miguel López Fiores.
:t Valentin Ramón Santos.
:t Luis Suárez Oastaño,
:t Antonio Sanmiguel Eatévez.
:t Andrés Gonzá lez Alonso.
:t Julián Gómez Días,
:t Manuel Serrano Peláez.
:t Jacinto Bantistebsn Gonz úles,
» Rosendo Sánchez Zapata ,
» Julián Gareía Fernández.
) Victor Alvarez Vázquez.
:) Antonio Balmaseda Teruel.
:t Manuel Corchete Benito.
:t José Guti~rrezGonzález.
:t FranciilCO Rig!1l Palmer .
:t Franciaco Aguilar Rivas.
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D. Benito Mingtlranca Jiménaz.
%> José Gonsálea Feito.
¡ Pedro Marco Saz.
~ Domingo Buárea AIgovill.
) Victoriano Roselló Hédiger.
" Carlos Castilla Mármol.
~ Francisco Bsmper Monzón.
» Pedro Díaz Garoía,
:t Francisco M'lrlo Cejudo.
:t Alejandro Tbjedor Gálvez.
:t Lorenzo Collado J aráiz.
~ Ramón Casas Puíg.
» Rafael Alvarez Calvo.
» Ignacio Alvaro Alcocer.
~ Urbano Cuadra Ruiz.
» Julíán Colmenero Antón.
" Mateo Adiego Navarro.
1; Eleuterio Peña Valdivieso.
:t Erasmo Guijarro Oeneerrado,
:t Ricardo Aballa Gutiérrez.
" Víctor Brionos Reguilla.
:t José Román Rodríguez.
" Jacinto Rama Romero.
:t Francisco Alvarez Villanueva.
" Juan Moro L ópes.
» José Bíos Benegas,
" José 'I'sboada Villar.
" Manuel Limón Bite,
" Oríspíniano Cámara Pedreo.
:t Pedro Matíss Campos .
J Gaspar González Mprán.
» Pedro Noriega Sotres.
:t Andrés Jiménez Paeho,
" Gregorio Pinares Benito.
:t Manuel Mateos 'I'amames,
~ José García Yáñez. -
:t José Fernández Almela.
" Gabriel Téllez Manzano.
:t José de la Rosa Camüñes,
Madrid 22 de enero de 1897.
' ....
ÜOMI81O~iES MIXTAS DE RECLUTAMIENTO
9,- SECmÓN
lfu::cmo. Br.: Aprobando 10 propuesto por V. E. en te.
legrama de ayer, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido disponer quede sin
efecto el nombramiento hecho por real orden de 4: del actual
(D. O. núm. 3), para el desempeñe del cargo de vocal de.
legado de la autoridad de V. E. en la Comisión muda de
reclutamiento de la provínels de Vizcaya, á favor del ta-
níents coronel ,le . Infantería D. Riondo GiraU Bracea; de-
signando, para ocupar la vacante que éste deja en la 6X~
sada Comisión, al comandante de la Zona de Vitoria D. Sál'
to lIoreno Alonso.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoclmiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mnohos.mo..
Madrid 22 de eneIí;' de 1897.
A.múmA.EU.
Señor Capitán general de Burgos. Navarra y V.........
.,.
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Excmo. Sr.f El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer quede sin efecto
el nombramiento hecho por real orden t-d 4: del actual
(D. O. núm. 3), para el desempeño del cargo de vocal de la
Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de Cuenca,
s favor del teniente coronel D. _anual Pérez García; nomo
brando, para ocupar 1110 vacante que éste deja en la expre-
sada Comisión mixta, al teniente coronel de la Zona de
Cuenca D. Euatasio GODSá1ez Liquiñano.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 22 de enero de 1897.
Sai'ior Capitán general de Valencia.
) .'0
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que la real oro
den de 4: del actual (D. O. núm. 3), por la que se nombra
para el desempeño del cargo de delegado de la autoridad
de V. E. en la Comisión mixta de reclutamiento de la pro-
vincia de Granada, al comandante agregado á la Zona de
dicha capital, D. Joaquín Espiazo lIontero, se entienda rec-
tificada en el sentido de que el expresado jefe es D. Joaquín
Espinuo lIontero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde s V. E. muchos años,
Madrid 22 de enero de 1897.
AzCÁRBAGA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granlda.
o.~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer quede sin
efecto el nombramiento hecho por real orden de 4 del actual
(D. O. núm. 3), para el desempeño del cargo de vocal de
la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de Má·
Iaga, á favor del comandante D. Francisco A10t Cavedo,
designando para ocupar la vacante que éste deja en dicha
Comisión mixta, al del mismo empleo, con destino en la
Zona de Málaga., D. Carlos Chinchilla Mosé.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonaíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 22 de enero de 1897.
AzcÁ.BRA.GA.
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer quede sin efecto
el nombremíento hecho por real orden de 4: del actual
(J). O. núm. 8), psra el desempeño del eatgo de oficial ma-
yosde la Oomi!ión mixta de reclutamiento de la provincia
de Jaén, á faTO? del comendante de la Zona de Granada
Doa "OIf11lÍ11 Espin.zo .000tero, nombrando para ocupar el
expre8&do destino de oficial mayor, al comandante, agrega-
do á la Zona de Jaén, D. Constantino Gil Rmz•.
De real orden lo digo á V. E. para BU eonoeímíento y
etootos oonsignientes. Dios guarde á V.!l. mnehos afioe.
Madrid 22 de aIIB1'O de 1897.
.McÁ.RRA.GA
Betíor C.pilán ¡eneral de smIla y Grauia..
.1.
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Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer quede sin
efecto el nombramiento hecho por real orden de 4 del ae-
tual (D. O. núm. 3), para que desempeñe el cargo de vocal
en la Comisión mixta de reolutamiento de la provincia de
Oastell ón de la Plana, el médico mayor, con destíno al Hos-
pital militar de Barcelona, D. Abisilio Saldaña Villar, de-
sígnando para ocupar la vacante que éste deja. en la expre-
sada. Oomísíón mixta, al médico segundo deSanidad Militar,
con destino en el segundo batallón del regimiento Infante-
ria de" San Quintín, D. Eusebio Martín :Romo.
De real orden lo digo á V. lll. para SU conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 22 de enero de 1897. :
AlcÁRBA.GA.
Safior Capitán general de Valencia.
Setíor Capitán general de la cuarta reglón.
-..
CRUCES
1.- SlCOIÓJ
Excmo. Br.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 31 de diciembre próximo pasado, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de 8U Augul'lto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien conceder á los carabineros
lioenoiados Inocencio Fernándel: Iglesias y Cipriano de la Ol-
meda .lJarfagón, el percibo, fuera de filas, de la pensión
mensual de 7,50 pesetas, anexa ti la cruz roja del Mérito
Militar que cada uno de ellos posee, como como comprendi-
dos en las reales órdenes circulares de 23 de agosto d-e 1875
y 18 de junio de 1.876; debiendo hacerse á ambos el abono
desde el día 1.° del mencionado mes de diciembre, fecha de
su último licenciamiento, por las Delegaciones de Hacienda.
de las provinoias de Vizoaya y Soria, respectivamente,
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa, Ma·
drid 22 de enero de 1897.
AzcÁBRAGA.
Señor Director general de Carabineros.
er.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. remitió
8. este Ministerio en 16 de diciembre último, promovida por
el soldado del batallón de Baza, Peninsular núm. 6, Frin.
cisco Eloru Zuazúa, en súplica de que se le e-nceda la pen-
sión mensual de 5 pesetas, por haber obtenido tres erncea
del Mérito Militar con distintivo rojo, la Reina. Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido acceder á, dicha solicitud, con arreglo á lo preve.
nido en el arto 49 del reglamento de la Orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años, M&-
drid 22 de enero de 1897.
.McÁRRA.GA
Safior Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta que V. :ro . remí-
tió á este Ministerio con BU escribo de 25 de noviembre úl-
timo, formulada ti favor del guardia civil del 21 tercio, li-
cenciado en ese distrito, Teodorico Gnsmált Castro, la Rei.n&
Regente del Reino, en nombre de I!U Angusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien oonoeder á dicho individuo el
D.O. núm. 19 2G enero 1897 871
AscÁBBAGA.
AsCÁRRAGA
.Ie
3.· SIOOIÓW
Excmo. Sr.: En vista de ll!- instancia que V. lll. cursó á
este Ministerio en 29 de diciembre último, promovida por
el primer teniente de la escala de reserva retribuida del
arma de Inf.ntería, en comisión en el regimiento de Asia
número 55, D. Antonio BelIvilá Estarriol, solicitando volver
á su anterior situación por hallarse enfermo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha. tenido á bien acceder á la petición del interesado, por re-
sultar de su Expediente personal que pasó á la citada escala
por enfermo, y estar, por lo tanto, comprendido en la últi-
ma parte de la real orden circular de 7 de noviembre próxi-
mo pasado (D. O. núm. 252); quedando afecto al regimien-
to Reserva de Rosellón núm. 80, con el sueldo reglamenta.
rio de la escala á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos sñoe. Maa
drid 22 de enero de 1l:S97.
Relación que se cita
D. Cástor Otaño Barasols, de la Comisión liquidadora de
Oaerpos disueltos de Cuba, á este Ministerio, de plan•
tilla.
) Hípolito Oaramés y Valle de Paz, ascendido, de este Mi.
nisterio, al Cuartel general del L" Cuerpo de ejército,
quedando en comísión en este Ministerio.
) Vicente Fernández San Pedro, ascendido, de este Minis-
terio, á la Comisión liquidadora de Ouerpos disueltos
de Cuba, quedando en comisión en dicho Ministerio.
Madrid ~5 de enero de 1897.
Beñor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea Capitán general de la primera región é Inspector de
la Comisión liquidadora de Cuerpos disueltos de Cuba.
res comprendidos en la siguiente relación, pasen á lIem
los destinos que en la misma se les señalaa,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos atios.
Madrid 25 de enero de 1897.
AZOÁlmAGA
AzcÁRBAGA
••0---
_. -
.. -
DESTINO~
DÉBITO~
7.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de diciembre último, promovida por el
primer teniente de la escala de reserva retribuida del arma.
Infantería, en comisión en PoI batallón Oazadores de la Haba-
na uüm, 18, D. Ild..fonso Ghirinos Santos, solicitaudo volver
á su anterior sítuaeíón, por encontrarse enfermo, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, por resnl-
tar de su expediente personal que pasó á la citada escala
por enfermo, y estar, por lo tanto, comprendido en la últi-
ma parte de la reaf orden circular de 7 de noviembre próxi-
mo pasado (D. O. núm. 252); quedando afecto al regimiento
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- Reserva de Compostela núm. 91, con el sueldo reglamenta-
na Regente del Beíno, ha tenido á bien disponer que los eso 1río de la escala ti que pertenece.
eríbíentes de La clase del ClIerpo Auxiliar de Oficinas .i1ita· De real orden lo digo á V. E. para. su oonocimiento y
Beñor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor •••••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 29 de agosto último, pro-
morída por el habilitado de comisiones activas de esa plaza,
en súplica de autorización para reclamar, en adicional al
ejercicio de 1895·96, la pensión anexa á la cruz sencilla de
la real y militar Orden de t;an Hermenegildo, desde 1.0 de
febrero á junio último, del capitán de IDf;lnterfa, retirado,
D. Antonio San Leandro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la
autorización que se solicita; disponiendo, al propio tiempo,
que el importe de la referida adicional sea considerado
como de carácter preferente, según el apartado 3. o, letra C,
de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demes eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de enero de 18iJ7.
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la consulta que el
Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas elevó á
este Mini"terio en escrito de 14 del mes anterior, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido resolver que siempre que se concedan permutas
para servir en Ultramar, entre individuos de dístíntos cuer-
pos ó armas, y los substitutos tengan débitos, éstos deberán
ser abonados por el cuerpo del subatítuído al á que pertene-
ciese el substituto, y ser, por lo tanto, los encargados de
liquidar los cargos correspondientes con los cuerpos de Ul-
tramar á que fueren destinados los referidos ~ ubst ítutos,
De real orden lo digo á V. E. para su eonceimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Ma·
drid 22 de enero de 1897.
abono, fuera de fltas, de la pensi ón de cruz de ¡'W pesetas I
al mes, que se le concedió, con carácter vitalicio, por real
orden de 10 de febrero de 1888 (D. O. núm. 36), en recom-
pensa al comportamiento y herida recibida en el asalto y
toma de la cotta del Paulíma Sackitan, en la isla de Pata;
disponiendo, al propio tiempo, que el abono de referencia
se verifique por las cajas de esas islas, desde 1.0 de octubre
del año próximo pasado, mes siguiente al su licenciamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demá.!! efectos. Dios guarde á. V. E . muchos aftoso Madrid
22 de enero de 1897.
AzcÁRBÁGi
Seftor Capitán general de las islas Filipinas.
© Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 22 de enero de 1897.
AsoÁBRAGA
Seilor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerr••
Excmo. Sr.: Conviniendo al mejor serVICIO que los
cuerpos que guarnecen lag plazas de África tengan presentes
para prestar el servicio extraordinario que les está enco'
mendado, á tudas los sargentos asignados en plantilla. el
Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina Regente del Reino.
ha tenido á bien disponer que los trece de esta clase que
figuran en la siguiente relación. que empieza con mariano
Harrillos Sandino y termina con D. Federico García Fernández,
que se hallan fuera de la. residencia de los cuerpos á que
pertenecen, causen alta en los de la Península que se ex-
presan en dicha relación, continuando en sus actuales des.
tinos.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años, Ma·
drid 22 de enero de 1897.
AZCÁlmAGA
Señores Comandantes generales de Cauta y Melilla.
Señores Capitanes generales de la tercera. cuarta, quinta,
sexta y octava regiones.
Relación Que se cita
CuurlJOtiá quo !"l'rt l'nCCCll N O){]J RJ<l 3 Destinosy puntos donde se hallan I (:l1CrpOHIÍ (1110 Sf1 \1 E'st/nnll
Reg.Tní.wde Afríen. n. 0 2 D Mariano Hurrillos Sendino. Colegio de Maria Cristina••••.•••. IRf'g. Inta de Sicilia núm. 7.
Irlem .•••••••••••••.• Tomáa InáfU:lz Schafino••••••. Idem de Carabineros . . • •• . •• • • •• • Id-m rte ZlImora núm. 8.
Idem •••..••.•••••.•• Federico Aluns.. Líría•••••••. Iuem de la Guardia CiviL ••. •••.. Idem de Almansa núm. 18.
Idem •.••.••.••••• , •• Angel Casares Martos •••••••• ldem•...••••.••••••.• ••..•••••• IIdem de Gerona núm. 22.
Idem .....•.•.••..••. Adolf» Blanco H orríllo .••••.• Idem........................... ,I dem de Valencia núm 23.
Idem id. núm. 8•••••• D. Rafael Jim énes Mérida•••. Idem de Carabineros .•....•.•.••• ¡Iliem de Bailen núm. 24.
Idem .•••.••••.•..... ~ateo Bustos Barredo........ Idem•••••. , .••.••.....•••••.... Idem de Navarra núm. 25.
Idem ••...••••••..•.. Gregorio Mañllf:l Ureña •••.••• Idem de la Guardia Civil ••• •••.•• Idem de t;evilla núm. 33.
Idem ................ D. Francisco Faríñós de Rosa. Auxiliar del de Maria Cristina••... L íem de Oantabría núm. 39.
Idem ••••..•••• •..••. Miguel Montalvo Haro••••.•. Idem •••• •••••••...•..•••• .•••• • Idem de t;an Marcial núm. 44
Idem íd. núm. 4•••••• D. José Sierra ~errano••••••• Alumno de la Acad.n de Infantería, Idem de Eepl>ña núm. 46.
Idem ••••..••••••••.. Juan Pallardó Benet•••••••• • Idem . . • . • . •. • • • • • • • . • . . . . . • . • • • ldem de Vizcaya núm. 51-
Idem ................ Federico Gareía Fernández••• Colegio preparatorio de Trujillo ••• ldem de Guipúzcoa núm. 53.
Madrid 22 de enero de 1897.
.te
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 25 de enero de 1897.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la primera. Ilegunda y cllarta
regiones é islas Canarias y Ordenador de pagos de Guerra.
4.· amaCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Bei-
na-Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E. tí
este Ministerio en su escrito de 19 del mes actual, se ha ser-
vido destinar á esa Junta. en vacante que de su empleo y
cuerpo existe en la misma, al subinspector médicó de segun-
da clase de Sanidad IIilitar D. Rafael Piernas y Hurtado, jefe
de servicios del Hospital militar de Zaragoza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E . muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 1897. Clases
Relación quese cita
Destiu!'; NOM BRES
AsaÁRBA.GA
Señor Presidente de la Junta Consultiva da Guerra.
Señores Capítanes generales de la primera y quinta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra .
.'0
5.·~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen so nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el jefe
y capitanes de Ingenieros comprendidos en la siguiente rela-
ción, que empieza con D. Pedro Pastora yllilartínez y termí-
na con D. Felipe :.artinez lIéndez, formen parte de la planti-
lla de su enerpo ' en ese distrito, eesando de figurar en los
destinos que tenfanasignados en la Península, y que también
forme parte de la citada plantilla el capitán D. Jua¡¡ de Lara
y Albama.
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
© Ministerio de Defensa
Oomsndsn-js.? reg, de Zapadores Mi-(D Ped P t M tí
te. • . • • . • ~ nadores J' ro as ors ar nez
Capitán 2.° Idem deid José deCamposMunilla
Otro s.er idem de id > Oasímíro González é Iz-
quierdo.
Otro ••••.• Com:md.· de las Palmas •• > Prudencio Borra y Ga-
vírfa,
Otro ..•••• B ón, de Telégrafos. ...... »Jesús Pineda y del Cas-
tillo.
Otro •••••• Idem de Ferrocarriles •••• » Felipe MartínezMéndez
Madrid 25 de enero de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, He ha servido disponer que los oñ-
cíales de ese institutu comprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza con D. Pedro Valero López y termina con
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Don Leanelro V.ldunciel Rodríguez, pasen á servir loa desti-
nos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de enero de 1897.
.AsOÁlUU.GA
. ~efíor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, sexta, séptima y octr.va reglones é islas Baleares.
D. Francisco Llopis de la Vega, de la Comandancia de Bar-
celona, á la de Alicante.
~ Fernando Pinuaga Moreno, de la Comandancia de Alican-
te, á la de Almerla,
) Leandro Valdunciel Rodríguez, de la Comandancia. de
Zamora, á la de Cáceres .
Madrid 22 de enero de 1897•
AzCÁRRAGA
_ .--
.AsoÁmlA.GA
c ••
.'Q
Señores Capitanes generales de la isla. de Cuba y de la tercera
región y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: Accediendo A lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito de 15 del mea actual, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien destinar en la vacante que existe de primer
teniente en la plantilla del Depósito para Ultramar de Va-
lencia, al de dicho empleo de la escala de reserva D_ LlI~""
Gil Muñoz, con destino en la actualidad en el regímis..nto
Iufvntería de 'I'etuén ,
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de enero da 1897.
Señor Capitán general de Galioia.
Señores Capitanes generales de la segunda y sexta regiones
é isla de Cuba, Inspector de la Caja general de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 24: de diciembre próximo pasado, cursan-
do instancia promovida por el comandante de Infantería Don
Luis Figneraa Fernández, solicitando se le destine nuevamen-
te al distrito de Cuba, por hallarse restablecido de la herida.
que recibiera en acción de guerra. en aquella isla, según se
comprueba en el certificado facultativo que acompaña, el
Hey (q. D. g.), yen HU nombre la Reina Regente del Reino,
ha teuído ó. bien acceder á la petición del recurrente, el cual
será baja en la Península y alta en dicho distrito, adonde
se incorporará dentro del plazo marcado en la real orden de :
7 de julio último (D. O. núm. 150).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos SilOB. Ma-
drid 22 de enero de 1897.
s» SECOIÓN
Primeros tenientes
D. Francis90Perreras Guerrero, de la Comandancia de Na-
varra, á la de Zamora.
• José Malo Planes, del eusdroorgáníco de reemplazo, afec-
to á la Comandancia de Algeoíras, á activo á la Co-
mandancia de Navarra.
~ Pedro Carmena Eernández Corral, de la Comandancia de
Guipúzcoa, á la. de la Coruña.
» Esteban Martín Rodríguez, de la Comandancia de Nava·
rra, á la de Guipúzooa.
~ Carlos Tarín Gareía, de la Comandancia de Estepona, á
la de Oáceres.
» José Alsina Netto, ascendido, de la Comandancia de
Huelva, á la de Estepona.
~ Fausto Tudela Pernándes, del cuadro orgánico de reem-
plazo, afecto á la Comandancia. de Murcia, á la de Na·
varra, en activo.
~ Miguel Miralles Amorós, del cuadro orgánico de reem-
plazo afecto á la Comandancia de Algecíras, á activo á
la Comandancia de Navarra .
~ Arturo Salamanca Serrano, aseendído, de la Comandan-
cia de Santander, á la de Estepoua.
~ Manuel Acevedo Menéndez, del cundro orgánico de reem-
plazo afecto á la Comandancia de Mallorca, á aotívo á
la misma Comandancia.
~ Isidoro Moro Alaejoa, ascend ido, de la Comandancia de
Salamanca, al cuadro org ánico de reemplazo, afecto
á la misma Comandancia.
~ A~tin Soler Cano, ascendido, de la Comandancia de
Huelva, al enadro org ánico rle reemplazo, afecto á la
misma Oomandancía ,
, José Muñoz Robles, ascendido, de la Comandancia de
Granada, al cuadro orgánico de reemplaso, afecto á la
misma Comandancia.
~ Hilarlo Santa Ursula Muñoz, ascendido, de la Coman- Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
danoía de Alicante, al cuadro orgánico de reemplazo, los oficiales segundo y tercero de Administración IIilitar Don
afecto á la misma Oomm dnneia. José JIa:tiin Hidalgo, destinado al distrito de FilipinaS por
~ Benito Rebollo Estévez, de la Comandancia de C áeeres, á real orden de 15 de diciembre próximo pasado (D. O. nü-
la de Hnelva. mero 283), y D. 1lictor Rodrígaez Fernández, que presta sus
S d t . te servicios actualmente en la Intendencia militar de la. séptí-egun os emen s . . •
roa region, el Rey (q. D. g.), yen su nombre Ia Rema Begsn-
D. Isidoro Bomeu Selvas, de la Comandancia de Almerís, áIte del Reino, ha tenido á bien concederles el cambio de si·
la de Barcelona. tuación que solicitan; procediéndose, con tal motivo, á BU
Ca.pita.nes
D. Pedro Valero López, ascendido, de la Comandanoia de
Zamora, al cuadro orgánico de reemplazo, afecto á la
misma. comandancia.
) Bernardo Ecenarro Montejano, del cuadro orgánico de
reemplazo, afecto á la Comandancia de Lugo, á activo
á la Comandancia de la Coruña,
Relación que se cita
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Oficiales terceros
D. José Torres y Gírard, promovido á este empleo, á la Ca·
pitanía general de Baleares.
~ Ramón Garcla Lorenzo, promovido á este empleo, al sép•
timo Cuerpo de ejército.
~ Joaquín Delgado y Blanco, promovido á este empleo, al
séptimo Ouerpo de ejército.
Oficiales primeros
D. Angel Catalán y 'I'angís, ascendido, de la primera Briga·
da de tropas, al segundo Cuerpo de ejército.
l'J José Ruiz Merás, ascendido, del parque Sanitario, á con-
tinuar en el mismo establecimiento, como pagador.
,. Antonio Ferrater y Lapazarén, ascendido, del parque de
Artillería de Figueras, á continuar en el mismo este-
blecimiento, como encargado de efectos y de caudales.
» Enrique Serrano y Suárez, ascendido, del distrito de
Ouba, á la Ordenación de pagos de Guerra, prestando
sus servicios, en eomisíón, en Ouba,
,. Manuel Alvarez Ossoríc y Voísína, ascendido, del diatri·
to de Ouba, al primer Ouerpo de ejército, prestando
SUB servicios, en comisión, en Ouba,
» Fernando Ruiz Llanos, ascendido, del distrito de Cuba,
á la. Oomíslón liquidadora de atrasos de Administra·
ción Militar de la ísla de Cuba en Aranjuez, prestando
sus servicios, en comisión, en Oiiba,
~ Nicolás León y Tuñón, ascendido, de la Comandancia
general de Cauta, á continuar en la misma.
~ Francisco Oalvo y Lucía, ascendido, de la primera Brí-
gada de tropas, al tercer Ouerpo de ejército.
,. Hermenegildo Bonís é Ibáñes, ascendido, de excedente
en la primera región, al primer Cuerpo de ejército.
~ Luis Oontreras y López-Mateoa, ascendido, del segundo
Ouerpo de ejercito, á continuar en el mismo.
,. Florencio Lasaa y NUño, del parque de Artilleda de esta
corte, al Museo de Artilleda, como pagador.
,. Emilio Cánovas y Escalante, ascendido, del primer Ouer-
po de ejército, al parque de Artilleda de esta corte,
como pagador.
,. Augusto Resino y Parrilla, de este Ministerio, al segundo
Cuerpo de ejército.
,. Francisco Oolomer y Aparící, de este Ministerio, al ter.
eer Cuerpo de ejército.
,. José Gsrcía Medrano. del parque de Artillería de Vitoria,
al sexto Ouerpo de ejército.
~ Miguel Conde y Marcos, del sexto Cuerpo de ejército, al
Parque de Artillada de Vitorla, como encargado de
efectos y caudales.
~ Eduardo Entrala y Ríos, del segundo Ouerpo de ejército,
á la Iandíoión de bronces de Sevilla, como encargado
de efectos y caudales.
D. Carlos Fridrich y Domec, de este Ministerio, al primer
Cuerpo de ejército.
,. Pedro Lampérez y Romea, de la Ordenación de pagos,
al parque Sanitario de esta corte, como interventor.
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Señor Ordenador de pagos Guerra.
Beñores Ospítenes generales de la ]:>rimera, segund., tercera,
cuarta, sexta, séptima, y octava regiones, é islas de Cuba,
Puerto Rico y Baleares, Comandante general de Ceuta
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Subintendente militar
D. Luis Jíménez y Días, ascendido, del segundo Cuerpo de-
ejército, á continuar en el mismo, como jefe interven-
tor de la Intendencia.
u.a aacxÓIl'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
jefes y oficiales de Administración Militar eomprendídos en
las dos relaciones siguientes, pasen á servir loa destinos que
en las mísmaa se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos sñoa. Ma-
drid 25 de enero de 1897.
.... -
Relación 'núm. 1
Comisarios de guerra de primera clase
D. Juan Díez Sotíllos, ascendido, del primer Cuerpo de ejér-
cito, á continuar en el mismo.
~ 'YencesIllO Alvarez y Gareía, sseendído, del octavo Cuero
po de ejército, al séptimo. .
,. Ramón Poveda Bahamonde, ascendido, del distrito de
Puerto Rico, al segundo Cuerpo de ejército.
• Carlos ArahuMes y de Juan, ascendido, de la Ordenación
de pago! de Guerra, á continuar en la misma.
> Manuel de Vargas y Agudelo, ascendido, del segundo
Cuerpo de ejérciio, ti continuar en el mismo.
ComisarIos de guerra de segunda clase
D. Eduardo de la Iglesia Bantamazía, ascendido, del primer
Cuerpo de ejército, á continuar en el mismo.
,. Andrés Pítareh y Eón, ascendido, del prpner Cuerpo de
ejército, al parque de Artilleria de esta corte, como in-
terventor.
,. Adolfo López Acedo, ascendido, del segundo Cuerpo de
ejército, á la fábrica de pólvora.de Granada, como
interventor.
A¡OÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granadl.
Beñores Capitanes generales de las islas Filipinas, cuarta y
séptima regiones, Inspector de la CaJa general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
alta Y baja respectiva, é incorporándose el segundo á su
nuevo destino dentro del plazo marcado en la real orden de
7 de julio último (D. O. núm. 150).
De real orden lo digo á V. E. Jlara su conocimiento y
d.emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de enero de 1897.
•
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D. Enrique Estévez y Esteban, promovido á este empleo, al
séptimo Cuerpo de ejército.
» Enrique Grosso y Barroso, promovido á este empleo, á
la Ordenación de pagos de Guerra.
» Fausto Gosálvez y Gómez, promovido á este empleo, al
tercer Cuerpo de ejército.
• Manuel Pina y Minguez, promovido á este empleo, á la
Ordenación de pagos de Guerra.
~ Manuel Ojeda y Varona, del tercer Cuerpo de ejército,
lÍo la primera Brigada de tropas de Administración
Militar.
~ José Menéndez y García de Dios, del primer CuerpQ de
ejército, á la primera Brigada de tropM de Adr~:lin~s·
tración Militar.
Relación núm. 2
TROPAS DE ADMINISTRACIÓN MIUTAR
rRmERA BRíGADA
Oficial 1.0
D. Juan Wesoloueki y Revuelta, capitán de la 3.a compañia
montada, en relevo de D. Juan Diez y Sotillos.
SECCIÓN SUELTA REGIONAL DE BALEARES
Oficial 3.°
D. Ramón Tomás y Ferré, segundo teniente encargado del
detall de la referida sección, en relevo de D. Enrique
Bareelé y Oones,
Madrid 25 de enero de 1897.
-.-
DOCUMENTACIÓN
Oircular. Excmo. Sr.: En vilOte. del considerable nú-
mero de comunicaciones á que da lugar la aplicación del
articulo 39 de las instrucciones para el despacho y tramita-
ción de asuntos, aprobadas por real orden circular de 9 de
septiembre de 1893 (C. L. núm. 293), 'relativo al pedido de
fondos para cubrir atenciones del material de Ingenieros; y
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teniendo en cuenta, por otra parte, la conveniencia de com-
probaciones frecuentes entre las distintas dependencias del
cuerpo y este Ministerio, tanto de las cantidades que tie-
nen asignadas como de las consignadas y disponibles, 10
cual aconseja dictar algunas reglas que, á la vez que facili-
ten y simplifiquen la documentación de las Comandancias
generales, principales y exentas, contribuyan á conocer con
exactitud y comprobar los datos expuestes, el :Rey(q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer lo siguiente:
1.°' Antes del día 12 de cada mes, los Comandantes ge-
nerales, principales y exentos de Ingenieros, remitirán á la
5.a Sección de este Ministerio el pedido de los fondo! que
juzguen necesarios para ,sufragar, durante el me! siguiente,
los gastos de las distintas dependencias y cuerpos de su ju-
risdicción que deban ser cargo á las dotaciones del ma~erial
de Ingenieros. Estoi pedidos deben hacerse con arreglo al
formulario núm. 1.
2.° Los Comandantes de Ingenieros de las plazas y de-
más [efes de cuerpos y dependencias, remitirán á la Ooman-
dancia general ó principtd respeotívs, con la. anticipJcióU
necesaria, el pedido de fondos para las diversas a~encione.
&\ su cargo, sujetándose al formulario. núm. 2.
3.° Al formular el pedido de cada Comandancia general
ó principal, se procurará que el total de él difiera poco de la
dozava parte de la cantidad total asignada, y si fuera neceo
sario que excediera en cantidad considerable, lo justificarán
con las fundadas razones que aconsejen hacerlo.-Esta mis-
ma regla procurará seguirse en cada Comandancia, sin em-
bargo de lo cual y atendiendo siempre al bien del servicio,
podrán alterarla, cuando lo iuzguen conveniente, los Ooman-
dantes generales y principales, proponiendo la distribución
que estimen más acertada de la cantidad total incluida en
pedido. A su vez les comandantes de las plazas, al hacer 108
pedidos, tendrán en cuenta las obras y servicios á que deban
atender durante el mes á que se refieran, sin que por esto
se entienda que forzosamente hayan de invertir en cada uno
las cantidades pedidas; pero que de no hacerle, lo consig-
narán en nota en el pedido síguíente que hagan á la Ooman-
dancia general ó principal correspondiente.
4.o Las asignaciones para escuelas prácticai de las tro-
pas, se reclamarán en los meses en que éstas deban verifi-
caree, atendiendo sólo á la conveniencia del !erTicio y sin
sujeción á, proporcionalidad alguna.
De real orden lo digo á V. 1Il. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde & V. E. muchos dos. Me--
drid 22 de enero de 1897.
Señor....
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COMANDANCIA GENERAL (PRINCIPAL ÓEXENTA) DE INGENIEROS DE.....
Artículo.
Formulario núm. 1
Ca.pítulo.189... ¡\ 189...Ma.terial de Ingenieros.
------------------------_l ,
1~,'
~
Pedidos de fondos para el mes de .......
ASIGNADO
-
Oonsígnndo
Dísponllrle I'odtu.o
EnllrOl'lwsta llast~ la focha anteriormentedo inversión
PesetllH Cénts. resetas Céuts. l'¡,sdus C,·,uts. l'(,S"tllH C,hlts. POSCtllS Cénts.
- - -
a 'general
... ......
·.........
I
·...........
.. .. .. .. .. .. .. .. .
ñía de ...
I
--
·............... I
I
Servicios
Atenciones de la Oomandsneí
(Principal ó exenta) ......
Comandancia de ..•••••.•••
ldem de.••••••••••..•••.•.
Idem de.•••••••••..•••..••
Regimiento, batallón ó eompa
TOTALES.
Variaciones de asignación desde el pedido anterior-
Pesetas Cénts. Pesetas Cénts.
--
1.320 »
2.060 »
3.380 ~ 3.380 I
820 » I1.012 ~
--
1.832 ~ 1.832 •
1
-
............................. 1.548 J
Aumentos
Para .••.•.•.•..•. segun R. O. de ..• de .............••••.•....•.•.•...••.•
ldem •.•.•. . • . . . .. ídem id. de .•.. de ..•....•..•.•.•.•••••.•••.••....•••.
TOTAL .A,mIE:STQ (ó DIS)mH;CI6~) ••••••••••••••••
SU3>f...\. .
Segim propuesta eventual aprobada por R. O. de .... de .•••.•••••.•.•...•.••.
Idem id. id. id. por id. de •••• de •..•.••......••.••..••••.•..•..•••••••.•..
Disminuciones
SUl-IA ..
••••...••••••••• de de189.•
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Formulario numo 2
COMANDANCIA, REGIMIENTO, BATALLÓN ÓCOMPAÑÍA DE INGENIEROS DE........
Pedidos de fondos para el mes de .
1lta.teria.l de Ingenieros 189... á 189... Ca.pítulo.... Artículo•.. ,
AS I GN ADO
Cous ígnmlo
ntspo a ilJll' 1'edido
Xn pr.l'llCfit lt Hucn l it ícehn nnter íormeutoli t, í n r e r s l ó n
~.:.~---==:..'~ :==-==-=--~-==" -=;;:-':;';;"'-.;:~',:- =:=:-~ ":.-.--:--:..-:.....:::.==-.==:-:-: _... - -
l'( 's()tll~ ('('UIH. ]·()':.bll~ ( '('uh. J" ',;etns (',,!lIs. 1't1¡;I ·tm:l (', "ut,;. 1'.,,;,,tIlS Céul s.
-
--- --
• e •• .. , -.
" ........ ¡I ••••••••
" "." " " " " "
... ......
- --
.. .......
.
Cuartel de •••••••••••••••••
Reparaciones en••••••••••••
'r OTALES .
Servicios
Atenciones espeoíale a•••••••
Entretenimiento••••••••••••
Comisión de .
Variaciones <le asignación desde el pedido anterior
Pesetas ('.;IlH . J)(· -.:'~tns Cl'll ts .
·
·
·
·
-
" " " " " " " " .. " " ." " ..
.
SU)fA. " ••••• " ••• " • " " • " " " .. " " • " " " " • " " " " •• " •
T OTAL 4U:llENTO (6 DIS:.UNUCIÓN) .
Sl"')IA ..
Según propuesta eventual aprobada por R. O. de ••.• de .•••..••••••••••••••.•
Idem íd, id. id. por id. de .••• de..••.••.••.•.•.••••••••••..•••.•••••.•.•••
DisminuGiones
Aumentós
Para ••.••••.•••.. según R. O.• :. de .••.••••..•.•..•••....••••••.••••••••
Idem •.••..•••.••• id. id ..... de •.••.•.••••••.•.••••. •....•.••••..•••••.•
... .. .. .. .. de de 189 ..
_...
EffCUELA SUPERIOR DE GUERRA
9.· m:cr6)l'
Excmo. Br.: En vista de los deseos muniíeetados psr
los oficiales de Infantería comprendídos en la siguiente rela-
ción, que empieza con D. José García OterIDín :r termina con
Donliicolás Prat y Delcourt, destinados hoy en ese ejército, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la f.eina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se les conserve derecho á volver á
la Escuela Superior de Guerra, donde cursaban sus estudios,
con el fin de continuarlos una vez terminada la campaña
de esas islas.
De real orden lo digo á V. E. para BU cúnocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de enero de 1897.
AsclJmA.GA
Serior Capitán general de las ialts Filipinu.
SeAor Director de1& kuola Slpor:ior do Gloua.
Relación ~ue se cita
Primer teniente
D. José Gareía Oterm ín ,
Segundos tenientes
D. Itamón Oarrnseo 1\fRMon~ul0.
» Luis Sanz Huslín,
'» Luís Ayllón Ruiz del Castillo.
» Antonio Dsbán Vallejo.
, Leopoldo Gómez Xicolás.
, Xíeolás Prat y Delcourt.
"
Madrid 22 de enero de 1897.
_..
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INVc\LTDO~
2: r¡¡CCIÓN
Excmo. Sr.: . En vista de In Instancia promovida por
FtiHx Vargan Mac9zaga, voluntario movilizado que Lé d >: J~,
octava contraguerrilla de Viz'~aya, en la pasada guerra civil,
retirado actualmente como inutilizado en campa ña, en s ü-
plica de que se le conceda dispensa del tiempo transcurrido
para solicitar su ingreso en el Cuerpo de Inválidos, el Rey l'
(q. D. g.), Yen Sil nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la solicitud del recurrente, por care-
cer de derecho á lo que pretende, con arreglo á lo prevenido
en el articulo 3.0 del vigente reglamento de dicho cuerpo de
27 de junio de 1hUO (C. L. núm. ~12); debiendo atenerse á
lo díspuesto en real orden de 1.0 de octubre del año próxí-
mo pasado (D, O. núm. 221).
Da real orden lo digo á V.]l, para su conocimiento y
noticia del Interesado, que reside en esta corte, calla de JJ~'
vapi és núm. 31. Dío« guardo ti V. E. muchos eños, Ma·
drid 22 de enero de 1897,
MARCELO DJo~ AZCÁRRÁGA
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
-..-.
~IA_TERIAL DE ADMINISTRACIÓN MiLITAR
12.1' SEC;IÓN
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado con motí-
vo del incendio ocurrido en los almacenes del baluarte de
Santa Clara (Factoría de utensilios) de la plaza de Gerona,
el 20 de junio de 1896, en el que se prueba la írrespnnsa-
hilidad de los funcionarios que los ten ían á su cargo, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Beí-
no, ha tenido á bien disponer la baja en cuenta de los ar-
t ículr..s de utensilios y subsistencias destruidos, que ascien-
den en junto á 1.152'29 pesetas, de las que corresponden al
primero de los indicados servicios 941'85 y las restantes al
de sub-í-ten-ias, ingresando en la cuenta de caudales el ím-
porte de la venta del pajuzo aprovechable, con arreglo á lo
que preceptúa el arto 280 del reglamento de contabilidad
vigente.
De real orden lo digo Ji V. }{J. para su conocimiento y
demns f'f~ct··,s , _ Dios guarde á V. E. muchos afias. M80-
rlr ld 22 de enero de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
tsefior Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
_..
IlECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.a BIOaIÓ)l'
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas
á este Ministerio por los Capitanes generales de las regiones
que se expresan en la siguiente relación, manifestando que
las Comisiones provinciales que en la misma se indican,
han acordado se exima del servíeío militar aotívo á los re-
clutas que figuran en ella, eIRey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha senído á bien disponer se
cumplimenten dichos acuerdos, pasando los iniereiados á la
situación qua á cada uno se determina.
Da real orden lo .digo á V. E. para BU conooimienio y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 22 de enero de 1897.
MARCELO DE A.scÁBRA.9A
Señores Capitán general de Castilla la NueVa "1~dRra
- I
Sevilla '1 Granada, Angón, Qutilla 11VieJ.J Gaikiá y Ca·
tald.. . .. - - " . .
-.. -
Excmo. Sr.: En viflta del expediente que V. E. CUi'¡'¡Ó PASE~ A OTRAS ARMAS
á este Ministerio en 9 del actual, instruído en la Oapítaníe 2.a SECCIÓN'
general de la isla de Cuba á instancia dGI soldado del regí-
- t I f t . d 1 Kxcmo. Br.: El Rey (q , D. g. 'J' Yen BU nombre lo Rei-
nnen o n an ena e sabel la Católica núm. 75, Gumersin· '"
do Pérllz Incógnito, en justificación del derecho que le asista I 11a Regente del Reino, r-e ha servido disponer que habiendo
para el ingreso en Invalidas que solicita ; y apareciendo que cum plí -te EU compromiso en el instituto de Carabineros el
el interesado ha sufrido la pérdida de la. mano izquierda, á carabinero D. Garlos de Barbáchano y Alvarez de Boh.dilla,
consecuencia de la herida de machete que recibió en la ac- recluta disponible excedente de cupo del reemplazo de 1894:.
ción de cLos Oarretones», jurisdicción de Manzanillo, el día pase, con arreglo á lo dispuesto en real ordea de-3 de agos-
29 de noviembre del año próximo pasado, el Rey (q. D. g.), to de 1896, á continuar sus servicios en el arma de Caballeo
yen su nombre la Reina REgente d-I Reino, de acuerdo con ría, de donde procedía, con destino al regimiento Lanceros
lo informado por V. E., ha tenido á bien acceder á la petí- de España núm. 7, en el que causará alta en la próxima re-
ción del recurrente, como comprendido en el art , 8.0 del vista, haciéndose la correspondiente baja en el instituto á
vigente reglamento de ese cuerpo de 27 de junio de 18DO que pertenece, y debiendo utilizar la vía férrea por cuenta
(C. L. núm. 212). Estado á su incorporación al nuevo destino.
Da real orden lo digo á V. E. para su eonodmíento y De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1;::,- dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de enero de 1897. drid 22 de enero de 1897.
AICÁRRAGA ~9A
S
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascong.d..••
eñor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos. ....Señor Director general de Carabinero•.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Ordenador de
pagos de Guerra.
MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO
12.· ~EaoIÓN'
Excmo. Sr.: En vista del escrlto de V. E., fecha 2 del
actual, al que acompaña presupuesto, ascendente á 775 pese·
tas, para la limpieza del pozo de aguas potables del cuartel
del Príncipe de Asturtas, de Alcalá Ge Henares, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombra la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el mencionado gasto, que deberá
afectar al eap, 7.°, arto 2. 0 del presuesto vigente.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoL Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de enero de 1897.
~L\RCEIO DE AsCÁBRAGA
Befior Capitán general de Cuülla la !f1l6'i'A YExtremadura.
SeñorOrdenador de pagosde Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Situación á 'Iue deben pillarIOomtsíones provincial es
Relación ([Uf, se ('ita
zonas ll. que pertenecen
2.'"
4.a
7.a
8.a
5.R
Reglones
Segovia Florencia AFenjo Navas .•.•••.. Segovla•.• ••..•..•• \
Toledo •••••• • ••.•••.•• Pedro Rey' Sanchez .•..•......• l'oledo. •• . • . • • • . • •• ,
Madrid' ~ó~: '57' ::::::::: Juan Antonio Navarro•.... .•.• ~adrid••••...•••..
Ciudad Real. • . . . • . • • • • •• Antonio Día? Gl1l'cíll.. . . • • • • • • •• CIUdad Real. .•••••.
Oaceres .•••••..•••••.••• Díonisio Aeeredillo Clemente.••• OAcijr~a .••.••••...•
Getafe Manuel Jlménez G"nzález •••••• Madrid •...•.••..••
Avila.:: :::::: :::::: :::: I~lc,y Garcia Bánchez , " .•••••••IHalan:Hinca .
}Iallrid núm. 58 ..••..... Pedrn Alvllr!'z Gonz ález .....•• ' .MalirId •••••.•.•••• Recluta condicional.
Talavern ••..••.•• '" •••• Pecho Agu,lo Marnín••.••.•.•• ' ITo¡etÍ~).••.....•••..
l:legovia Rufino Aparicio hlillOho•. , ..•. 'IH('~OVli!' .••••••••••
Getafe , : : : : : : : : : : : : : : : •• Pablo López A ícovendas •••.•.•• Madril ••••••.••••••
Madrid núm. 58••••••••• Isaac !i'erwl.ndez Jlríceño•..•.••• I:km••••••••••.•..
Granada JORC' Basseeoutt 'I'ardln. . • • • • • •• Granada ...••••.•••
Cadiz •••••••••••.•••• r,f)r~nzo AlheYllIlu l''''llUUl•••••• Ulltliz.••••••.••••••
ídem •••.•.••.•..•••.•• Manuel AlJ'ul'() l J,.utoj lL ••••••••• Idem•••.••••••••••
Jaén.'.:::: : :::::::: ::: :: ~'rl;tllCh;I:() Anguit,l Estcr/.•••••. ·1,lOán..•••.•.•.••• ", ' 1
MJ. Jaaa Frunoi-uo An'il'icio de lit ] Iorru.• ~1l\lHga. •••••••••••• IIIJxclufdo toturmente,tt. " •••••••••••••••••• J1 t I Y r~
I':!evilla ,. Juan J.,só AI) ja AlvlI.l'ey. ,. HllVill3; ¡
Almerln Alltonill Alonso H"rn:ll1l1pZ , •••• Ahnl-'rJIlJ •••••.••••• 'Huelv~ .. '" . . • • • • • • • • • : ManUlli A~ia)l 'Arnesto •••••.••• Havilla .
íMatllró :::::::::::::: ::. Jo-é Viad~r llIUS,. •• ,.,.,. .... ~erolla.,. ,.
¡Zaragoza . Tomás AraSll Prades •.••••.•••• I'srragona .•.••...•
Huasca • • • •• • ••••• . • •. Romuuldo Aranas Ena••.•.•.• 'IZltrll.goza••.•.•.• " •Zarap;¿z~::::::::::::: ::: Marco Flllta Carrill~..• ..••..•• I rlem ....•.••••.••.
Idem ..•••••••••••••.••• Manuel Beltrán Ibáñea. , •.•..•. ldem.............. . •
Idem .•••...•••••.••••.. Hermenegíldo Oumpítlo Gonzt'tle? lliiem•.•••••••..•.• Recluta condicional,
Idem . Pedro Grasa Báuehes ..•.....••. Idem••••.•.•••••••
ldem:::::::::: ::::::: :. Va!entin Perrero Claramente••. Idem.•••••••.••.••
Idem Pedro Aloantnr Cort és Idem ..
Huesea Oosme Pérez GÓmez , [Huesea..• . ' ..•...•
Guadalajera•...•.•..•••• Domingo Aguado Mayor.••.••.• IGnadalajara•.•••.•• 1
[Balamarica .•••.•......•. JUlIu.Acerv. !\o!ai.llo ••...: Salamanca ,
:Pontevedra Dominen Audújnr Cm'bHI Pontevedra 1~ u • • • • • • • • • • , ••• . ~
IIdem .. ,.,. Francis'~o Aguiar Alonso lIdero ¡
---------
Madrid 22 de enero de 1897 A,V,ÁRRAGA
Circula», Excmo. Sr.: En telegrama circular dirigi'l
do por este Ministerio, en 20 del actual, á, los Capitanes ge-
nerales de la Península é islas Baleares, se dijo lo siguiente:
cConociendo V. E. reclutas cupo Península con licencia
ilimitada que necesitan regimientos Caballería de BU región
para completar fuerza, sirvase noticiario á Capitanes gene.
rales de distrito" en que estén las Zonas á que aquéllos per-
tenecen, y disponga que regimí-ntos env íen partidas recep-
toras á los puntos en que los han de recibir, para que el L o
de febrero estén incorporados á estandartes, siendo los via-
jes pnr ferrocarril y cuenta del Estado. t
En su consecuencia, el Rey (q. D. s-). yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que por
los Capitanes generales respectivos se dicten Ias instruccio-
nes convenientes para que la incorporación de los reclutas á
las Zonas se verifique en el plazo des ignado, y que las par-
tidas que los reciben efectúen el vínje de ida y de regreso en
la l Jrmn que previene el reglamento para la ejecueión de la
ley de reemplazo," vigente.
De real orden lo dif!o á V. E. para 8U conocimiento y
efectos consiguiell.t6il. Diol! g~tie a V. E. muchos afios.
Madrid 22 de enero de 1897.
Señor•••••
RECOn-PENSAS
1.. ~CClÓN
Excmo. Br.: En vista ele lo expuesto por V. E. á este
l\1iniEterio en su comunicación de 18 de diciembre último,
el Rey (q. D . g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reí-
nu, h á tenido á bien aprobar la concesi ón de gracias hecha
por V. E. á los individuos de tropa que ee expresan en la
siguiente relación, que da principio con el soldado del prí-
mer batall ón del regimiento Inínnterís de Yad-Rás nüme-
ro) 50, Anselmo Martín Bermejo, y termina con el soldado del
primer br.tall óu del regimiento Infantería de Oantabría nú-
mero 39, Antonio García Piedra, en recompensa al comporta.
miento que observaron en el combate sostenido contra los
insurrectos en eLoma de Santa Lucías (Pinar del Rio), el
dh 30 de julio del año próximo pasado. .
De real orden lo digo á, Y. E. para su conocimiento y
demás efe~toB. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 22 de enero de 1897.
Azd.RRAGA
Sefior General en J~fe del ejército de la isla de CRba.
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cita
NOMBRES
D. O. núm. 18
Recompensas que se les conceden
--------1·-----
HERIDOS
1" dI · TI' tc ruz de plata del Mérito Militar con dís-
. !I.,H ,Ida o.••••••.. 4;n8e m? Ma,rtin ert~elo.......... tintiv» rojo y la pensi ón mensual de
l.r,r bón , del reg , Jnf. -'Otro.••.•••..... Florentíno Garc ía Olivero ••.•.•.• . 2' 50 I)esetas no vitalicia.
de Vad·Rás num, 50'/Ot , .. ti ]){ B '11 . ,
ro ......•... .. l.n~ as !1~ om a .....•........ ' lc ruz de plata. del Mérito Militar con dís-
. Otro • ....••..••. Miguel Rmz Fernández. • . . . • . . . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
V ,r b~n. del.reg . Inf';~1 . . . 7'50 pesetas, vitalicia.
"de CantabnR núm. "uOtro •••••••••••• ¡AntunIO Garda PIedra ~;..I _
Madrid 22 de enero de lSU7. AzoÁnRAGA
Excmo. Sr.: IDn vista de 10 expuesto por V. JiJ. á eRtA
Ministerio en sus comunioacíones <le 21 de septiembre y 17
ele diciembre últimos, el Rey C'l. D. g.), yen RUnombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien aprobnr la coneo-
síón de gracias hecha por V. 'M. á las clases é Individuos de
tropa que se expresan en la siguiente relación, que da prineí-
pio con el sargento del eseuudr ón del regimiento Cahalleria
Montesa núm. 10, Angel González Cayón, y termina con el
soldado del mismo cuerpo Pedro Bamba Moreno, en recomo
pensa al comportamiento que ohservaron en el combate sos-
tenido contra los insurrectos en el ingenio «Luz), el día 2 de
Iebrero del uño uuteríor,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás éIt cka. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo·
drid 22 de enero de 1897.
AZCÁlmAGA
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
Cuerpos Cltl.Se¡
Relación ~ue se cita
NOMBRES Recompensas que se les conceden
lc ruz de plata del Mérito Militar con día-Sargento •••••.•. Angel Gonz áles C~.yón. . .• . .• . .. ... tintivo rojo y la pensión mensual deCabo .•......••• Pablo Berrocal Palaro... .•. ••• .. .• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro Joaquín Iñígo Herrera......•.••• •. ~
Otro ••••.••••••• Bernardino Viñas Esteban ••.•.•.•.
Otro•••..••.•••. Andrés Sánchez Alba . •,••••.•..•••• Cr~ ~e plll.t~ del Mérito Militar con dís-
Trompeta .•...•. Joaquín Alvarez Gonzalez . • . . • . . . • tintivo rOlO.
Herrador ...•••. , Perpetuo Martín Domínguez .••..••
~cruz de plata del Mérito Mililar con dís-Soldado de l.a•.• :BIas Coronado Torriño ••••• .• . •• •• ti¡;tivo rojo y la .pe~s!ón mensual deE d 1 C b a d . 2 DO pesetas, no VItalICIa.S~i e reg., a 10 ei Otro de 2 . n•••••• Amalío Macayo BHDal ••.•.••..••. \
J: ontesa numo ¡Otro Ang~l J~ime Arcos.. : ..
Otro .•....•••••. JBomf!\CIO Beltr án Oeridanes .. ••.••. "
Otro•••.•..••••• !I Domin~o Broneano Huertas .•..•. "
Otro Felipe Ropero Leiva ..
Otro .•..• •....•• iFranc!:co Barroso Villan~eva • • • • •• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro .••.••••••• · IFrll~~l~CO.Que~o z.amarron. ..••••. • tintivo rojo.
Otro. • . .. • . . .. .• Emilio l\lIgallon Gómez ..
~Otro ....•.•••... 1José.Brasero del Pi~o ....•••••••••
Otro LUCIO Chaparro Telada ..
Otro .•....•.• "•.• Manuel Conejo Rivera .•••. • : .•••••
Otro ••.......•.• ¡Mauricio Manzano Alc ón .•••••••••
,Otro ¡pedIO Bamba ~fm'eno ,
Madrid 22 de enero ele 1897. AxcmAGA.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por _V. E. á este I
Ministerie en su comunicación de 13 de dieíembre último, ¡'
el Rey (q . D. g.), Yen s ... llvW.l:l¿ la Reían Regente del Reí- ,
no, ha tenido á¡ bien aprobar la concesión de gracias hecha 1
por V. E . á las clases é individuos de tropa que se expresan
en la síguíente relación , que da principio con el cabo del ba-
tallón de :::m Quintín, Panínsulnr núm , -;, M~rci!lo Ugielc8
Blanco y termina con el sargento de la guerrilla Peral Casi·
miro Alvarez Péres, en recompensa al eomportamíento que
© Ministerio de Defensa
observaron en el combate sostenido contra los insurrecto!
en 111::1 operaciones de la columna Cirujeda, hasta el 23 de
u ",viemore del año próximo pasado.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimient.o y
demás efectos. Díoa guarde á V. K. muchos años. Ma-
drid 22 de enero de 1897.
AscÁRRAGA
Señor General en JEJe del ejército de la isla de Cuba.
lc abO••••••••••• Marcelo UgíelosBlanco•••••••••••• Empleo de sargento.Cruz de plata del Mérito Militar con dís-Bén, de San Quintin, Otro José Montoto Novoa ) tintivo rojo y la pensión mensual dePeninsular núm. 7... Soldado.••...••. Rafael Serra Pascual .•.•..•..• " ··1 7'50 pesetas, vitalicia.Otro José Balaebres Blanch ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Otro •••.•••••••• Agul-!tin Carretero Rey.. ••••••.•••. tintivo rojo y la pensión mensual de
Guerrilla Peral /sargento••••••• 'Icasimiro Alvarez Pérez..•••••••• "1 7'50 pesetas, no vitalicia.
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Madrid 22 de enero de 1897. AzcÁRBAGA.
-..
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 7 de noviembre último,
el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la !teiua H~gento del Beí-
no, ha tenido abien aprobar la oonee..Ión /10 g"U'.'ÍllR hecha
por V. E. á las clases é individuos de trop I y gt1~rr¡} 'eroa
que se expresan en la siguiente reloción, (lllt' Ót príneíplo
con el sargento del primer batallón (h~l reaímiento Infanterí»
de la Lealtad núm. 30, Vicente Ramo1 Apuicio, y termi-
na con el guerrillero de Batabanó Purfirio Recaray Barbeito,
en recompensa. al comportamiento que observaron en el corno
bate sostenído contra los insurrectos en finca eMenéndes»
y .Oropesa) (Habana), el día 27 de julio del año próximo
pasado.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos añoa. Mu-
dríd 22 de enero de 1897.
AZCÁRBAGA
Señor General en Jefe del elército de la isla de Cuba.
Relaci6?~ que secita
Recompensas que se les concedenCuerpo.
1
---------1 CI,... NQJ>lBREB
~Sll.rgento .•••.••. Vicente Ramos Aparicio•.•.•.•..• '1Soldado de 1,1:1. •• Juan González Martinez..•..•••...1. er bón, del reg, Inf. a Otro de 2.a •••••• José Márques Diez.. •.•.•••. ••.•. C d 1 t d 1 Mé't Mil't díde la Lealtad núm. 301o~ro José Martinez Septién....••.......j r~z t' e p ~ a e rI·O 1 ar con 1S-
Otro. • • • • . • . . • •. Clemente Beca Pérez.•••••...•..• " n lVO rOlo.
Otro .••••••..••• Manuel Garoía Costa•••••••••••••.
Guerrilla local de B.t... Pr.ctico......... Bufíno Herná;:~~~""."""1
banó. • • • • • • • • •• • • •• lcruz de plata del Mérito Militar con dis-
Cabo Baldomero Alvarez Flores. • .. .. • .. tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Guerrillero••.••• Porfirio Recaray Barbeito ••••••••• 'IIdem id. id. Y la pensión mensual deI ~ 7'50 pesetas, vitalicia.
Madrid 22 de enero de 1897.
..-
-.-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1897.
MARCELO DE AscÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Erlremadura.
RECTIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida. por
el segundo teniente de la reserva gratuita de I¡¡fantaría Don
José Royo Richart, en súplica de que se rectifique su segun-
do apellido, que debe ser el de Eixarch; y apareciendo com-
probado que éste es el verdadero y no el de Richart que por
error material se habla consignado en el Anuario Militar
y documentos oficiales del interesado, el R5Y (q. D. g.), Y 2.- B!XX1IÓjj
en su nombre la Reina Regente del Reino, accediendo á la Excmo. Sr.: llabiendo cumplido la edad reglamentaria
petición del recurrente, se ha servido disponer, de confor- para el retiro el capellán mayor, con destino en el Hospital
midad con lo prevenido para estos casos en la real orden de militar de Pamplona, D. Antonio Plljalte Moránt, la Reina
25 de septiembre de 1878 (C. L. núm. 288), se haga la ree- Beg-nte del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el P.tly
tificaeión solicitada, en el sentido de qne el segundo apamo l (q. D. g.), ha tenido a bien disponer que cause baja, por findo de este oficial es el ya citado de Eixareh. del mes actual, en el cuerpo á que pertenece, y pase á si-
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tuaei óu de retiredo eon residencia en Mouíorte (AILalLtó); •
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Haeíen-
da de dicha provincia, el haber provisional de 150 pesetas
mensuales, Iuterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo Informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines eonsíguientea, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1897.
MCJÁRBAGA
Señor Provicario general Castrense.
Señores Presidente del Consp..loSupremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la sexta región y Ordenador de pagos
de Guerra.
-
5,- S!COIÓ1t
Excmo. 8r.: Accediendo á lo solieitado por el primer
teniente de Carabineros D. Bernardo Zubeldia Ripa, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augu sto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha. tenido á bien concederle el retiro para Tarifa
(Cádiz), y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el instituto á que pertenece; resolviendo, al propio tiem-
po, que desde 1.0 de febrero próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de aq uella provincia, el ha-
ber provisional de 157'50 pesetas mensuales, interin Fe de-
termina el uefínitív.. que le corresponda, previo informe
del Corsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. Hi. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1897.
ASCÁRBAGlA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del ConsojoSupremo de Gurra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
.d.xcmo. tir.: .!!Jn vista de la propuesta que V. JJ:, elev ó
á este Ministerio con fecha 9 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de SU Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
Andrés Pena Raña cause baja, por fin del mes actual, en la
Comandancia de la Coru ña á qUM pertenece, y pase á sltua-
ción de retirado con residencia en Santiago (Coruña); resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.o de febrero próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda. de
dicha provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le eorrespon-
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. DiOR guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 22 de enero de 1897.
MCÁBRAGA
Señor Director genera! de la G1lardia Civil.
Beilores Presidente del CODselo Supremo de Guel'J'1 ,lIarllll,
Capitán general de la octllva región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Br.: En viAta de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del mes actual, la Reina Re-
gento del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q, D. s-). ha tenido á bien disponer que el guardia civil
José Ram08 Sánchez cause baja, por fin del mes actual, en la
Comandancia de Sevilla á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en Sevilla; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo venidero' se le
abone, por la Delegación de Hecíenda de dicha provincia,
el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, interin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 22 de enero de 1897.
CI'.
Excmo. Sr.: En ví sts de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del mes actual, la Reina Re-
geute del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
Ambrosio Ibteos Arroyo cause baja, por fin del mes actual,
en la Comandancia de Palencia á que pertenece, y pase á
situación de retirado con residencia en Palencia; rssolvlen,
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de "febrero próximo ve-
nidero Fe le B bone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provísional de 22'50 pes-tes mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, pre-
vio informe del Consejo i:iupremo de GUHra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para F.U conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1897.
AzCÁ.BRA.GA
Señor Directo? general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Suprllmo de Guerra y Marina,
Capitán general de la séptima región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
•••
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AZCÁRBA9A
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la segunda región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr .: En vista del expediente instruido á ins-
tancia del guardia civil de la Comandancia de Caballeria
Mlnuel Rojas Goitana, en esclarecimiento de las causas que
motivaron BU Inutilídad para el servloío, á fin de deducir el
derecho que le asista para el disfrute de retiro; y teniendo
en cuenta que no se justifica qua la hernia inguinal que
motivó su declaración de inútil fuera producida en la caída
que dió con el caballo que montaba el día 21 de octubre de
1894, en cuyo acto tan sólo sufrió la fractura de la tibia y
peroné derechos, que quedaron perfectamente consolidados
sin implicar inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regentedel Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 del mes an-
terier, se ha servido desestimar la solicitud de-retiro del
Interesado, por no hallarse comprendido en la real orden
Ide 18 de septiembre de 1836.De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento '1
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demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma· '
drid 22 de enero de 1897.
AzoÁRRAGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la prímeea región y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•.0--
e.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actual,
ha tenido a bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo qua se hizo al músico de se-
gunda clase de Infantería Ramón MoraPascual, al expedirse-
le el retiro para Burgos, según real orden de 28 (le noviem-
bre último (D. O. núm. 268); asignándole 37'50 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. lll. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA.
Señor Cap~tán general de Burgos, Navarra y Vascongad.s.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13.del mea actual.
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Isidoro Catalá Díaz, al concederle el retiro pa-
ra Talayuelas (Cuenca), según real orden de 19 de noviem-
bre último (D. O. núm. 263); asignándole los 30 céntimos
del sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le oo-
rresponden por sus años de servicio y con sujeción al real
decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V• .ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de enero de 1897.
AZCÁBRA.GA.
Sefior Capitán general de Valencia.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al sargento de la Guar-
dia Civil Antonio González Segovia, al concederle 61 retiro
para Iznalloz (Granada), según real orden de 19 de noviem-
bre último (D. O. núm. 263); asignándole los 40 céntimos
del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le co-
rresponden por sus años de servleio y eon sujeción al real
decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de enero de 1897.
AzcÁlmAeA
Beñor Capitán general de Sevilla y GranatIt.
Seriores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y KariDa
YDirector general da la Gurdia Civil.
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Éxcmw. Or.: .llilkay VI' D. g.), y eu e u ll¡.jI1¡,r~ la l~...iJle.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado per el
Consejo Supremo de Guerra y Malina en 11 del mea actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamlento
provisional de haber psslvo que pe hizo al sarg..nto de la
Guardia Civil Juan Marugán Píqeero, al concederle el retiro
para Nava de la Asunción (Segovía), según real orden de
20 de noviembre último (D. O. núm. 264); eslgnándole los
10 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al
mes, que le corresponden por sus años de servicio y con
sujeción al real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. nú-
mero 497).
De rtlal orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos añoa, Ma-
drid 22 de enero de 1897;
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extrem,dur••
Señores Presídente del Consejo Supr('!mo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
---o••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo Informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina lln13 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo 9J sargento de la
GUllrdia Civil Aquilino Ferr<liro Ferná~dllz, al concederle el re-
tiro para Junquera (Orens-), según real orden de 19 de no-
viembre último (D. O. núm. 2(3); asigr.ándule los 30 cénti-
mos del su..1do de capitán ó sean 75 pesetas al mes, que le
corresponden por sus años de servicio y con suj-eíón al real
decreto de 9 de octubre de 1889 (O. L. núm. 4~7).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiJB guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 22 de enero de 1897.
AICÁRBAGA.
Sefior Capitán general de Galicia.
Beñores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y .amu,
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (<J. D. b')' Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con la mforma.io por el
Consejo Supremo de Guerra y ,Marina en 13 del mes ac-
tual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva. el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil Antonio Tr.bazo B~rmúdt:'Z:, al eoneederle
el retiro para esta corte, según real orden de 20 de noviem-
bre último (D. O. núm 2b4); nsígnándole los 40 eéntimos del
sueldo de capitán, ó ¡,ean 100 pesetas al mes, que le corres.
penden por sus años tie servicio y con sujeción al real decre-
to de 9 de octubre de 1889 (C L. núm. 497).
De real orden lo digo ti V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de enero de 1897.
l.IA:RCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán genéral de Castilla la Nueva y Enremadura.
Señores Presidente del Conselo Supremo de GRana"rina
y Director general de la Guardia Civil.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 9 d'31 mes actual, ha
tenido abien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al cabo de la Guardia
Civil Manuel Rabasco S..mpere, al expedírsele el retiro para
Vitoria (Alava), ' ~gún real orden de 20 ce noviembre ültí-
mo (D. O. núm. 264); asign ándole 22'50 peeetas mensuales
que por sus años de servicio le coresponden.
De real orden lo digo á V. E. para 'm conocimiento y
fines consiguientes. . Dios guarde á V. :b:. muchos años.
Madrid 22 do enero de 18l:17.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vasconga(1·I'l.
Señores Presidente del Consejo Supremo ii a Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
l!:xcmo. Hr.: mHey (q. D. g.), Yen FU nombre la Reinn
¡{('gente del Reino, de acuerdo con lo íníormado por el Con-
Rejo Bupremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional ele haber pasivo que se hizo al Guardia Civil Juan
Baltuílle Yebra, al expedírsele el retiro para Valladolid, se-
gún real orden de 19 de nov iembre último (D. O. núm. 263);
asignándole 2~'50 pesetas mensuales, que por sns años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1897.
AzoÁBBAGÁ
Señor Oapítan general de Castilla la VieJ~.
Señores Presidente del Cons~jo Supremo de Guerra y Marina
y director general de la Guardia Civil.
~..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
st'jlJ Supremo de Guerra y M/lrina en 11 del mes actual, ha
tenido á bí-n eouñrmar, en deflnítlva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Santos
Cuerda AlguacIl, al expedírsele el retiro para esta corte, se·
gún real orden de 19 de noviembre último (D. O. núm. 263);
asign ándole 22-50 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines con¡;jguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nneva y Erlrems.dura.
Señores Presidente del C:msejo Supremo da GnllrJ'A y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: E l Rey (q. D. g.), Y en EU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerde con 10 inf rrmade por el Con-
sejo Supremo de Guerra y )Ial'ina en 11 ·-itl mes actual, ha
t eni.ío a h!P.D ccn ñ.mar, En definitiva, el Eefllllamiento pro-
vis íonal de haber pasivo que "e hizo al ~ .'ardia civil Juan
Gonzáles Alvare:;;, al expedírsele el retiro para Sobrado
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(Orense), según real orden de 19 de noviembre último (DIA-
mo OFIC1AL núm. 2(3); asignándole 22'50 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil .
e ••
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre Ia Iieína
Regente de Rehu, de acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
vís íonal do haber paslvo que se hizo al guardia civil Hipóli.
to Núñez Benito, al expedírsele el retiro para Salas de los
Infantes (Iíurgos), según real orden de 20 de noviembre úl-
timo (D. O. núm. 2M); aaígnéadole 22'50 pesetas mensua-
lES, que por BUS años do servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. machos años.
Madrid 22 de enero de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marilla
y Direotor general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen FU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento preví-
sional de haber pasivo que se hizo al guardís civil Mariano
Orhga Arranz, al expedírsele el retiro para la villa de Roa
(Burgos), según real orden de 20 de noviembre último (DIA.
RIO OFICIAL núm. 26:1); asignándole 22'50 pesetas mensua-
les, que por SUB años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vaacongadu.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y .ama
y Director general de la Guardia Civil.
7.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio en 12 de noviembre último, promovida por
el ecmandante de Infa.ntería D. Eulogio Ruiz Ramírez, en aú-
plica de retiro con residencia en Barcelona, pertieipandc
haberle antieípa-Ie dicha. gracia, el Rey (q, D. g.), Y en su
nombre la Reím, Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de Y. E., disponiendo en su eonsecuen-
cia que el interesado sea baja en el arma ti que .pertenece;
expidiéndc:elp.el retiro rara dicha capital y ahenándosele,
por la Delegación de Hacienda de la misma, el sueldo pro-
visional de 375 pesetas mensuales, ti que tiene derecho po~
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I!US años de aervíoío, interin el Consejo Supremo de Guerra
y Marina informa acerca de los derechos pasivos que en de-
finitiva le correspondan, á cuyo efeoto con esta fecha se le
remite la instancia de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la cuarta región.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIO~ES
12.- SECCIÓN
Excmo. Br.: En vista de la instancia qua cursó V. la. á
este Ministerio con BU escrito de 27 de septiembre último,
promovida por el comandante mayor de lit ~ona de reelu-
tamiento de Santander núm. 29, D. Juan Moya yAJala, en sü-
plica de autorización para que le sean II.hllllarJaFllas diíeren-
cías do descuento del 2 y medio al 11 pr·r lOO sufrido en SUB
pagas desde el mes de febrero de 18fJ(l hasta 11., fecha, por
haber desempeñado durante este tiempo el cargo de vocal
de la Junta que previene el arto 3.° de la real orden de {) de
enero último (D. O. núm. !l), para la admisión de volunta·
ríos para Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, hilo tenido á bien conceder al interesado
la autorización solicitada, como comprendido en los benefi-
cios de la real orden de 26 ds junio de 189, '(O. L. número
190), debiendo hacerse la reclamación por adicional al ej..r-
cicio de 1895·96, en los términos reglamentarios para Ios
oportunos efectos de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
drid 22 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
Beñor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo.8r.: En vista del escrito de V. E. de 10 de sep.
tiembre último, cursando instancia promovida por el co-
mandante mayor de la Zona de reclutamiento de Grana.
da núm. 39, en súplica de autorización para reclamar, en
el ejercicio de 1895·H6, la cantidad 1.240'25 pesetas, por
importe de suministros hechos á individuos sujetos á ob-
servación, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización que
sesolicita; disponiendo, al propio tiempo, que dicha adicio-
nal, debidamente justificada y previa su liquidación, sea
incluida en el primer proyecto de presupuesto que se re.
dacte en el concepto de Obligacioiles tJ. l!l1 ::arerell de crédito le-
gislatil:O, siempre que los mdivl tuna que hayan dev-ngado
socorros resulten útiles, y quejando pendiente de liquida-
ción si resultan inútiles, hasta. conocer en definitiva su si-
tuación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2'2 de enero de 1897.
AZt:.ÁRRAGA.
Boñor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la tnstancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 20 de octubre último, pro-
movida por el comandante mayor del regimiento Infante-
ría Reserva de Filipinas núm. 70, en súplica. de autoriza-
ción para reclamar, en adicional al ejercicio de 189596, la
cantidad de 54'18 pesetas, que dejaron de acreditarse á dí-
cho cuerpo en el extracto del mes de junio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha.
tenido á bien conceder la autcrízaeí ón qU'1 se solicita; dispo-
niendo, al propio ¡Jempo, que el importe de lit referida adi-
oional, previa liquidación, se incluya en el capítulo rle Obli·
{/w·iones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo,
del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
Da real orden lo digo á V. lJ1. para su conocimiento y
demás eíectos, D;os guarde á V.K. muchos uñoso :Madrid
22 de enero de 18ú7. .
A'1.\ ~.\ ltHAc :A
t)t:llOr. Capih\.n. general de Aragón.
Bellor Ordenador (le pagos de Gue...r••
.-e_.
JiJxcmo. Sr.: l:n vista de la inst1ncia que cursó V. E. á.
e3h ~~rinii5teri() eor, su escrito de ~2 de octuhre último, pro-
movida por el comandante mayor del regimiento Iuíantería
del Príncipe núm. 3, en súplica de autorísscíón para reela-
mar, por adíclon el al ejercicio de 18!15 HG, la cantidad de
68'86 pesetas, in.p . rte de los haberes de los meses de abril,
mayo y junio últimos del soldado Manuel García Alvares,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien conceder la autorización que se solicita,
di sponiendo al propio ti empo, que el importe de la adícío-
nal se incluya, previa liquidaci ón, en el primer proyecto de
presu puesto que "Po redacte, como Obligaciones de ejercicios
cerrados quecarecel1 de crédito legislativo.
De real orden lo digo a V. lil. para f1U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~~ de enero de 1897.
Beñor CapitAn general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su esoríto de 2 de octubre último, pro-
movida por el comandante mayor del batallón Reserva
de Canarias núm. 6, en súplica de autorlzacion para recla-
mar, en adicional al ejercicio de 1...95·96, la cantidad de =Z50
pesetas, importe de la paga del mes de junio ú ltimo del
capitán D. Domingo Diez P érez, el Rt>y (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Ilegente del Reino, ha teniJo á bien con-
ceder la autorízac íón que se solicita; disponiendo, al propio
tiempo, que el importe de la referida adieíonal, prevía li-
quidación se Incluya en el capitulo <lf' Obligaciones de ejerci-
cioscerradas queca,·ecen. de eredito legislatiro, uel p rimer pro-
yeeto de presupuesto que se redacte,
Da real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás eíeetcs, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de enero ¿e 1897.
AZCÁBBAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador (le pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 22 de octubre último,
promovida por el comandante mayor del regimiento Inían-
ter ía de Luehana núm. 28, en súplica de autorización para
reclamar, en adicional al ejercicio de 1895·96, la cantidad
de 48'08 pesetas, importe de los haberes de junio último
del cabo Pascual Orts Cen-era y soldado Salvador Teresa
Braulíu, el Rey (q. D. g.), en su nombre la Rljin~ Regente
del Reíoo, ha tenido á bien conceder la autorización solici-
tada; dísp ..níendo, al propio tiempo, que dicha adicional,
previa Jiquidaeión, se incluya en el capitulo de Obligaciones
de ejercicios cerrados quecarecen de crédito legislativo, del pri-
mer proyecto de presupuesto qua se se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás eíeetos, DiOA guarde á V. .li:. muchos años. Ma-
drid 22 de enero (le 1897.
AZCÁRRA.GA
S:;ñor Cllpitá~ general do lJataluña.
.Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SUMINISTROS
lS.& smlIÓH
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 5 del
actual, dando cuenta de haber dispuesto el suministro de
doble cantidad de carbón :l. las guardias de Lérida y 8eo ele
Urgel, t-lRey (q. D. g.), en su nombre Ia Reina Regente del
Reino, ha teni 10 á bien aprobar dicha resolución, por la
baja temperatura que se experimenta en las mencionadas
plazas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1897.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
ZONAS POLÉMICAS
5. a SECC¡OH
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 6 del corriente, al cursar la instancia pro-
movida por el vecino de esa capital D. Francisco Biosca y
Puig, en súplica de autorización para cercar con verja de
hierro la parte de una finca de su propiedad comprendida
dentro de la segunda zr na polémica del castillo de Mont-
juich de la indicada plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á 10
solicitado, con las condiciones siguientes:
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1.8. Las obras se ejecutarán con arreglo al plano presen-
tado, sin que exceda el zócalo de 0'28 de espesor y altura y
los pilares de la misma dimensión en BU largo y ancho; de-
biendo empezarse y terminarse dentro del plazo de un año,
ti. partir de la fecha de esta concesión, que se considerará ca-
ducada en caso contrario.
2.!\ Queda obligado el propietario á lo dispuesto en 180
regla 4. lL de la real orden de 4 de abril de 1894 (C. L. nú-
mero 85) y real orden aclaratoria de 12 de mayo del propio
a ño (C. L. núm. 132).
B.a Debe darse cuenta por el solicitante, y por escrito, al
Gobierno militar de la plaza, de la fecha en que vaya á
dar comienzo á las obras, para que pueda vigilarse el cum-
plimiento de las eondícíones ímpueetas, permitiendo á los
funcionarios del rumo de guerra ejercer la debida vigilancia
sin oponerles ningún obstáculo; y
4.!\ Las obras quedarán sujetas, en todo tiempo, á las
dí-posícíones vígentes ó que se dicten en lo sucesivo sobre
edificaciones en las zonas pol émicas de las plasas de guerra,
Iortalezas y puntos fuertes.
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de enero de 1807.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
CIRelJ'LARES y DISPOSICIONES
de Ir. Subseoretaria '1 SeooionH de este K1n1aterlo
'1 de las Direcoiones generales
LICENCIAS
9.· SECCIÓ1l'
En vista de lo solicitado por el alumno de esa academia
D. Enrique Martmez Moreno, y del certificado médico que
acompaña, he tenido por conveniente concederle un mes de
licencia por enfermo para Petrel (Alicante).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de enero
de 1897.
El ¡efo de la. Sección,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Infantería.
Escmos. Sres. Capitanes generales de la primera y tercera
regiones.
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SECCION PE ,ANUNCIOS
OBRlS EN VENTA EN LA !DMINI8TBlCION DEL -DIARIO OPlCUL" y -COLECClON flEGISLATIV1"
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y D:R LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada BU impresión, se halla á la vonta en esta Administración y en casa de loa señores Hijos de Fernández
Igleeias, (Jarrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Onartelea
generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en BU
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto coma
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre la."! materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señoree Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
:J:..":R2G-:u!l:J:..,,.A.cx6:N"
Del d. 18T15, liomOol 1.0 '7 1.°, Ji, 1'150peeet;al uno.
Del d. 18815, 1iom0ll 1.°'7 1. 0 , It 5 (d. id.
De 1001 d .. 18711, 18T8, 18'19, 1880, 188'1. 18B9, rase, 1892 y1895, Z; ~'e!'oetall nao,
1M IIeftol'8l jefes, e1iala18ll ti indlV1QU08 de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegillacMtt'!lublllmda! podré banrlo ab••
MJUl. 6 pllIJMu meD8lUllee.
• admite anunáoe re1lUllonadoe ten al Ejárlllto, á 150 oántimol la Unea por Inllerolón. A 1011 Inunolante. qae dll!N11 figuren 1'I.l'
....Ifea por km1porada qtie exeed. de t;ree mfl!lell, l!e lel hart una oonUiclllllón del 10 por 100.
DMrioQIfclW ó pUep de~ que 18 lIOmpre .ue1to. fiendo del dia" 16 lIéntlmol. Lo. analad_, á 150 íd.
tu IIlbNrlpelonu partloularee podrán hacerlle en la forma lIlguIente:
l.-A. 1&~~, al prelllo de 2 pesetas trlmeetr., y IIU alta será preolsamente en primero de ale.
l.- Al Diario 0;'Icitü..al idem de 3 id. íd., YBU alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
l.- Al Diario Q/Icli4l '7Co~~Cl, al ídem de 5 íd. íd. I YBU alta al Diario Oficial en cualquier trlmMtre y á la 0Jltcci0M [A..
,...,.,. en prbnero da do.
Tod.. 1M aubltOrip.loneB darán oomle~en principio de trlmel!tre naturai, !lea 8ualqulera la fecha de BU alta, dentro de f!ft.
periodo.
(Jon 1& I8gillaetóR lOn'iente lIEl dletrlbulrá la oorreepondlente á otro afto de la atrasada
En UltratnlU' le! pl1Hlioe de enbl!lcrlpolón eerán al doble que en Ia PeJllJll!lllla.
Loe pape han de veriflc:arllepor adelantado.
Lea pedldOll '7 giro!, al AdmintBtradol del Diario Ojfcfal Y Col«cciótl LtgiIlatitfO.
NüvrSIMA LEY DE RECLUTA~IIENTO
POR EL TENIENTE COBO~"EL DE INFANTERíA
DON EVARISTO GONZÁLEZ
01)r? t:!e consulta, fmntRi!n con t0i!~~ l~S disnf.}!lidol}f''i:! dietadns hasta el dff''"' '\" cien !1)mml~ri~ eoneordados con loe
prr;,.~pt.,:; di ;., ley, f.piÍ .....~ h)';-,:;, 8 W1H !as C¡:":"i,('k¡r."·,, Gé'; ;",e;:uplazOl autHrih;~.L ,,¡:¡ puhik,.,..i(:u 1''-'1 1'(a; »rdcr, J¿; 2;;;
de agosto último.
Su precio4:pesetas en Madrid y provincias, franco de porte.
Diríjanselos pedidos al Adminiskador del DuBIo 0rIcw..
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DEPOSITO DE LA GUERRA
D. O. núm. 18
•• l......Uer••e gie Ea....ltleel.te...~ " ..een ......el~ .eI.pr_, g ...... '1 f.r.lllarl•• p..r .. l....e..... '1.tlptln••elu
.el Ejér.U., á preClI.. _.n'ade... .
CATÁLOGO DE I.lAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENT,¡;~ EN EL MIS~fO
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 do agosto do 1896, con los Roglamontos do exenciones y para la ejecuciónde esta ley.
Precio: 1'50 pesetas.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÚN VIGENTE
2.- EDIClh. CORRiRIDA y AUMENTADA
COMPRENDE: Obligaoiones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Bonores y tratamielltol
militares, Servioio de guarnioión y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de grru.. utilidad para el mgreso en los Oolegíos de la. Guardia Civil y de Oarebíneroe.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos m.ás se eemíte certifie&da á
provincias.
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposiciones de ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar.
-Precio: f peseta.
Reglamento para el servicio sanitario de campafía.-Precio: 0'75 pesetas.
Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas de Africa.-Precio: 0'20 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los o!t3iales alumnos de la Escuela Superior de Guerra.-Pre·
eío: 0'20 pesetas.
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPAfrA, con las demarcaciones de las Zonas mili-
tares é indicaciones de la situación de los Cuarteles generales de Cuerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Cabece-
ras de las Zonas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta.
.....--,-------------------------------_.~---
:El' ::J:~ ::J:::P ::J::N'" .A. S
1
CARTA ITINERARIA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala 500.000' en cuatro hojas, con un plano de la población de
Manila.-Precio: 10 pesetas.
C'"U":J3.A.
1
MAPA GENERAL DE LA ISLAr escala óOO. (I0fl' en cUatro hojaa.-Prooio: 4:pesetas.
1
PLANO DE LA PROVINCIA DE PUERTO PRíNCIPE, escala 275.000 en dos hojas (estampado en colorea).
Precio: 2 pesetas.
MU DI LA. fROVISClA DI 8Mtl!~t" 250~OOOt eJi %júju (flt&mpadO el eolom}.-Pmio: 2 peaetu.
1
IDEM DE LA ID. DE MATANZAS, 200.000' en mm hoja (estampnuo en eoloreE~.-Precio: i peseta.
. 1
IDEM DE LA ID. DE LA HABANA, escala aproximat:l.a de íOOJlOO' en dos bcjas {est.ampt.do en colo~).-Pre.
cío: 2 pesetas.
1
IDF..M DE L~ ID. DE PINAR DEL RÍo escala 260.000'en doshojaa(estam.pado en coloree\-Precio: 2pesetaSi
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